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Fábrica de mosaicos hidráulicas y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va 
rías exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
ación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSIÉ3 IIIDAI^OO
EXPOSICIÓN . . M i l  ArtA . . FÁBRICA
Marqués de Lados, 12 ‘ ’ . . p u e r T O , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
con dante de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
T31V r * F t E l > r S A
o DE LA GRÍVN GUERRA
1
FABIAN  V IDAL
i
Sélecci(5:i de Tos comentarios hechos diariamente, durante cin-
1
9 cuenta y dos meses, en la primera columna de La Corresponden-. cia de, España, sobre los acontecimientos de la guerra europea. 9
Esta selección constituye una historia abreviada de la guerra,
1 pues ha sido hecha dé tal modo que en ella aparecen comentados todos los sucesos más impórtantes. ■ 1
Foriñará la obra un nutrido tomo de unas írescientas páginas,
84 en gran tamaño, con excelente papel pluma y artística presenta­ción, vendiéndose ai precio de 6 pesetas- '
Como la edición es limitada, sé admiten pedidos para Málagd 
y su provincia en la Administración de El  Ro p u l a r ,
nÉi
ÍIZOÜl̂ .
] la ceFiazi ic España
i\sí como la (rEntenle cordiale» la 
formaban Frandi, Inglaterra y Ru­
sia, la «Triple Alianza» estaba cons­
tituida por Alemania, Austria-Hun- 
gría e Italia. Pero el compromiso de 
ésta, con relación a la guerra,era so­
lamente de carácter defensivo, para 
el caso de que la «Triple Alianza» 
fuera agredida. Por lanío, como la 
provocación, la ofensiva, la agresión 
paiiió de Austria-Hungría y de Ale­
mania, Italia pudo declararse en un 
principio neutral y luego entrar en 
la guerra al lado de la Entente para 
conseguir el logro de sus justas y 
naturales reivindicaciones territo­
riales resjpecto á sus provincias irre- 
dentas.
Ahora véase cuál es la situación de 
Italia.
Antes de encender las luces que 
han de alumbrar las Conferencias 
de la Paz, numerosas naciones alia­
das han hecho valer, con franqueza 
absoluta, sus aspiraciones naturales. 
Así han obrado Bélgica, Italia, Yii- 
goeslavia. Esto es muy útil. Et pú­
blico en todos los países de la En­
tente se acostumbra de este modo a 
comprender la complejidad de los 
vastos problemas que la Conferencia 
habrá de afrontar, inspirándose en 
la elevada doctrina liberadora que 
tan noblemente definió Mr. Poincaré 
en su brindis por el rey de Italia, en 
París.
Francia goza la legítima felicMad 
de que Alsacia-Lorena vuelvan hacia 
ella rendidamente su mirada por­
que ambas provincias son incontes- 
tab’e y exclusivamente francesas.Más 
discutidos serán otros territorios. El 
papel de la Conferencia será precisa* 
mente el de «definir el dereclio» a 
propósito de sus estatutos futuros. 
La opinión no tiene que pronun­
ciarse sobre el fondo de las contro­
versias reservadas a la competencra, 
a la decistón y a la equidad de los 
gestores de la paz. Pero sí le es per­
mitido conocerlas y seguirlas sin in­
terrupción en la medida en que a 
ello le invitan los estadistas y los 
mismos diplomáticos.
En este sentido, el discurso re­
cientemente pronunciado en el Se­
nado de Italia por el primer ministro 
señor Orlando al contestar al señor 
Tittoni, es un documento conside­
rable, porque esclarece la política 
general de aquella península.
No estando en el poder Tittoni, te­
nia amplia libertad para dibujar 
claramentelos horizontes de su pais. 
Su mirada abarca el Adriático, el 
Mediterráneo oriental y las colonias 
de Africa. La preponderancia de Ita­
lia en el Adriático le parece una sen-- 
cilla cuestión de justicia, de seguri­
dad y de legítima defensa. La garan­
tizarán la posesión de Pola y Vallo- 
na. Sería preciso aún que tal garan­
tía la completara la neutralización 
del canal de Corfú.
Tittoni define después lo que en­
tiende por <rsistematización del Me­
diterráneo oriental», que deberá 
procurar a Italia su parte en las ri­
quezas mineras del Asia Menor.
Por úitinio, reivindica también 
para Italia una ampliación eventual 
de su dominio africano.
Tal es el programa concreto de 
Tittoni, que repudia todo imperia- 
hsmo, pero aclama patriolicamente: 
«Para que la fuerza de trabajo del 
pueblo italiano pueda desorroilarse 
y dar todos sus frutos, es preciso 
que el tratado de paz le asegure una 
ubre expansión en el mercado mun ­
dial.»
Orlando, al contestarle, se ha ab.s- 
teriido,discreíaraente,de ahondar de­
masiado e.ii cuanto a pormenores,
«porque no es oportuno discutir, 
por lo pronto, en público, lo que ha­
brá de discutirse enseguida en pri­
vado.^) Pero agradeció a Tittoni el 
servicio que ha prestado al Gobier­
no suscitando los temas del Adriáti­
co y del Mediterráneo oriental,' reco­
nociendo que entraña «especial trans­
cendencia. El Senado italiano esti­
mó vivamente tales palabras.
Además,Orlando tuvo buen cuida­
do de disipar, anticipadamente, los 
r. celos o temores que podría ha­
ber despertado fuera dé su país 
una interpretación fídemasiado im­
perialista» de sus palabras.
«No seremos—dijo—ni intransi­
gentes ni itnilaierales)).
Este programa conciliador es de 
buen augurio; el presidente del Con­
sejo italiano se muestra así de acuer­
do con el rey para excluir «todo 
proyecto de dominación hegemónica 
y violenta.»
Compárese ese amplísimo horizon­
te para el porvenir que se abre ante 
Ikdia por haber cumplido sus debe­
res como pueblí) latino y haber se­
guido sus gobernantes una orien­
tación política inlérnacioúal inspira­
da en el interés patrió, con la ce­
rrazón de horizontes,con elnublado 
amenazador que hay ánte Espa­
ña, por no haber cumplido sus de­
beres como país de raza latina y ha­
ber estado regida y gobernada por 
ciegos, insensatos, apasionados ger 
manófilos, que no han vacilado en 
sacrificar al pueblo en aras de una 
ambición y de una política fundadas 
en sueños que no se podían realizar, 
cual eran el triunfo y el predominio 
de los iníperios centrales.
Teatro Vital Aza
Compañía cómico dramática, bajo la direo* 
GÍ5n del primer actor José Gámez,—Gran­
dioso programa para hoy. *
A las d y li2, El gracioso juguete en 3 ac­
tos, E L  brrXO DE GERONA, regalándose 
mediante sorteo 20 preciosos j uguetes.
A las 8 y  lj2 : A  pelición del público, 
última represépt'Jcióa del graciosísimo ju ­
guete cómico en 3 actos, M i PA PA , regalán­
dose mediante sorteo^ nn magnificó pavo.
Precios para cada función
Butaca, 1 peseta, General, 0‘20; Medias en­
tradas para niños, 0‘10.
Mañana, gran función vermonth a las 4 y 
1 [2 de la tarde.
CINE  P A S C Ü A L IN I KCJKtó
E l local más cómodo de Málaga.
Sección de dos dé la tarde a doce.de la noche, regalándose los juguetes a las tres.
Hoy grandioso programa.—Ultimo día de la monúmental película en Apartes,
w e l G F O  d 0  Sm m u B ¡ * i e
Es una película que se desenvuelve en medio del lujo y dentro de un ambiente en el que 
las batallas dé la vida producen esos grandes contrastes de alma, que al impresionarse en 
la pantalla, producen las mas intensas escenas de ernooion e interés: - ^
Completarán el programa las de ó,sito «Revista Pathó», con interesatísimo argumento,
SPLLY BUSCA MAmOO
dé mucha risa y  la extremadamente cómica, «Luna de miel accidentada».
Precios: Preferencia, 0 ‘30^ General, 0 ‘ I5; Media, 0 ‘10
So venden películas a 5 céntimos metro.
g“ 56!
La derrota m iíita r .-£ l keíser cul- 
pable.-La situación de Alemania.
El conocido pablicLta alemán Maxi­
miliano Hardon,. ha Imcho las siguien­
tes interesantes manífestacióhes a un 
enviado de «Le  Temps»:
«Se hace mal en creer y decir que 
Alemania no ha sufrido urja, derrota 
militar. Heñios sido absolutamente ba­
tidos, batidos dé hecho por lá estrate­
gia francesa y por los genei’ales fran­
ceses. >
Eoch ha sido un conductor do ejór- 
citQs muy superior o Ludendorff. Este 
no ha'si do jamás vencedor, en-el frente; 
en cuanto a Hindenburg, nóTia sido du­
rante toda la guerra más que simple fa­
chada.
Sí, hemos sido batidos, y lo quehá  
hecho Francia es más grande que lo 
oue ha hecho Alemania. Durante cua­
tro años Francia ha luchado con menos 
esperanzasen la victoria qitenosotros.
Guillermo I I  no ha sido la caosa di­
recta de la guerra; pero sigue siendo el 
gran culpable. En el último momento 
hubiera podido impedir la catásurofe; 
no tuvo el valor de decir: «¡No!» Yo he 
combatido siempre a ese hombre que 
es uno de los principales responsables 
del hundimiento de Alemania.
Antes de su advenimiento había re­
laciones amables y corteses éntre Fran­
cia y Alemania. Francia estaba camino 
de olvidar. Pero el emperádbr, que te­
nía la fatalidad de creer qúó. era mUy 
seductor, empezó a dar señales do ex­
travagantes cortesías a Francia; luego, 
do repente, hablaba otra vez de la espa­
da aguzada y se llamaba elegido de 
Dios. Entre nosotros se había hecho in­
soportable para toda persona seria. 
Desde .1904 su conducta no. fuó más que 
un torbellino de faltas y do tonterías. 
Empezó con Marruecos, no obstante 
que en 1880 se había, dicho a Francia: 
«Ese es vuestro dominio». L a  mano 
del emperador se veía en todas las co­
sas. E l viejo Bismarek me decía de ól: 
«Es un hombre, al que le  ̂gustaría que 
todos los días fuera su aniversario, con 
entradas solemnes, recepciones, corte­
jos, j-, en su orgullo inmenso le com­
placería el papel de árbitro del mundo.»
iT T J S iL .  A M : E r r r t A L . L . A t > o r i A
Foto Información.
Por otrapartOj sisu culpabilidad es 
difícil de probar, hay un hecho cierto: 
que ese hombre ha emponzoñado la na­
ción con sus ideas. Los alerpanes no se 
hubieran convertido en Jo que son a no 
ser por ól. Sobre todo, inventó una te­
rrible mentira: «Alemania está amena­
zada.» Proclamó ese embuste forpüdda- 
ble de un complot, y toda la tiación le 
creyó ciegamente, sin que fuera posible 
probarle lo contrario. Hubo más: cada 
alemán dedujo de ello que le estaba ̂ per­
mitido todo por salvar la existencia de 
la patria.
*  it
araSe necesita un alto Tribunal 
juzgar a todus Iaái3ul|Mdb^ 
emperador, y ha sido una gran falta en 
nuestro Gobierno revolucionario no 
haber hecho nada en ese sentido. El 
mundo entero se rebelará sino hacemos 
nada. Pero ese Tribunal tendrá, ante 
todo, que iluminar al pueblo, establecer 




La situación actual de Alemaiíiáes 
extremamente grave. Es inminente úna 
crisis industrial y la revolución se con­
vierte cada vez más en un delirio. Si so 
obliga a Alemania a sacrificios dema­
siado grandes se extenderá el movi­
miento bolchevikista.»
Vida republicana
Partido Republicano Democrático Federal
E l Domingo 29, y  en su domicilié social, 
Sevoriano Arias 11, celebró Asamblea gene­
ral ordinaria el Comité provincial del parti­
do Republicano Federal que representa en 
Málaga la política del" Consejo Nacional F e­
deralista Español, con asistencia de los so­
cios convocados al efecto, de los afiliados a 
esta organización integrados por sus comi­
siones organizadoras de distrito y  delegacio­
nes de los coiríités adictos en la provincia.
La Junta dió cuenta de las comunicacio­
nes recibidas del Consejo y de don Joaquín 
P í y Arenaga, enviando una fotografía del 
maestro don Fi'ancisco P í  y Margall, y  se 
acordó hacer una ampliación para el salón 
de sesiones.
, En la comunicación del Consejo Nacional 
se señala la orientación que en toda España 
cree deben seguir los organismos federales y 
de los trabajos de propaganda y  organiza­
ción que han de emplearse en todas las 
provincias.
Después de una amplia discusión se acor­
dó ratificar la confianza que fuó depositada 
en el Consejo, con el voto emitido por la ra- 
presentaeión que los federales de Málaga 
mandaron a Madrid a la Asamblea Nacional 
en donde fuó nombrado el indicado Consejo, 
y por lo tanto seguir su orientación siempre 
que, como al presente,.se ajuste a las prácti­
cas, procedimientos y linea de conducta que 
nos legó el maestro a los federales en su pro- 
grama.de 22 de Junio dé 1894,
También se acordó, después de dar cuenta 
las comisiones de distrito de los trabajos lle ­
vados a cabo para la confeocióa del censo del 
partido, que estando al terminarse los indi­
cados trabajos, que sean entregados a los 
afiliajdos las cédulas o carnet de filiación, y 
que una vez terminado el censo, sean convo­
cados en cada distrito parala constitución 
de los comités a los inscriptos, para que con 
su sufragio sean elegidos los cargos direc- 
yos. Une vez constituidos en forma demo­
crática estos organismos, cesará el Comité 
provincial que se elije esta noche como pre­
cepto reglamentario y  él convocará a una 
asamblea general, donde se elegirá con el 
voto de todos los distritos y  comités de la 
provincia, el nuevo Comité provincial, inte­
grado como vocales natos los presidentes dé 
los comités municipales.
Ultimamente so procedió al nombramien­
to del Coimité provincial que se indica, que­
dando constituido en la forma siguiente:
Presidente, don Pedro Román Cruz.
Vicepresidente, don Antonio Guerra Ló ­
pez.
Tesorero, don Manuel Hidalgo Hurtado.
Contadorj don Luis Robledo Jiménez.
Seoretarió 1.®, don Francisco Rodríguez 
Cabrera.
Secretario 2 °, don Eduardo Carbonero 
Damián.
Vocal 1.®, don Rafael Cabello Izquierdo.
Idem 2.”, dou Juan Barranco Mariscal.
Idem 3.°, don Enrique Ortiz Gallardo.
Terminado el acto, los asambleístas aepr-
aoababá nombrarse, saludara, en nonU 
bre del partido local, a todos los Centros afi­
nes con los que guardamos cordiales relacio­
nes militantes en el campo republicano y  en 
el socialista, como igualmente a todas las so­
ciedades óbreos de la localidad merecedoras 
de la Estima do todo buen republicano fede­
ral, y que se convocara para él próximo Do­
mingo 5 Jo Enero por El  P opular a todos 
los correligionarios .para la toma de posesión 
de la Junta.
Málaga 29 de Diciembréde 1918.—^̂El Pre­
sidente, Lucas Guzmán.—'Sl Secretario se­
gundo/Fííwar^o Carbonero..
Convocatoria
Se ruega a los socios del Centro Federal, 
asistan a la sesión ordinaria que ha de oele- 
brár hoy Domingo a las nueve de la noche 
en el domicilio social, Severiano Arias, 11, 
para tratar asuntos convenientes a nuestra 
organización y  de régimen interior del cen­
tro, procédiéndose a la toma de posesión de 
la nueva Junta diréctiva nombrada el Do­
mingo anterior.
E l secretario, E, Carbonero.
Los damhifiGados 
por tá inundación
¿Qué pasa en eí reparto de socorros?
Hemos publicado varias quejas acerca del 
modo, algo anómalo, en que se procede, al 
hacer el reparto de socorros a los damnifica­
dos por la inundación; y como séguimes re­
cibiendo nuevas quejas y protestas, oreemos 
llegado el caso de preguntar a quien pueda 
responder, qué es lo que ocurre y  cómo se 
dan las anomalías que se nos denuncian.
Además de los casos, concretos publicados 
syer, nos participan los siguientes:
En la calle de San Pablo número 5, vive, 
y ha sido la perjudicada, Inés García Pérez. 
Pues bien, ésta no ha recibido mi céntimo 
ni aparece en la lista del reparto En cambio 
se pone en dicho domicilio y  figura como 
socorrida, con 23‘40 jiesetas, Dolores Suárez, 
que no habita en esa casa.
En la calle de Zanroranó núin, B5,' habita 
y sufrió perjuicios, una señora madre de un 
barbero; no ha percibido ningún socorro; pe­
ro se pone como socorrida a Ana Zambrana, 
que no vive en la citaia casa.
Las personas qne nos hablan de esto,—y 
son muchas las que se nos han acercado a 
exponernosquejas—dicen que el reparto de 
esos fondos adolece de muchas anomalías y 
deficiencias.
En vista de esto nos permitimos llamar 
la atención de los señores obispo y alcalde, a 
fin de que se esclarezcan estos hechos y  para 
que so abra un expediente en el cual se com­
pruebe con toda exactitud cuanto se relacio­
na con ese reparto que tantas protestas pro­
duce en el barrio que sufrió los rigores de la 
initpdación. '
CÍNÉ MODERNO
H oy Domingo gi’andes 
funcionas de tarde
y noche.




cinematográfico. Hoy gran 
éxito de Ja sin rival cinta 
dividida en 15 series
El secreto 
del submarino
Hoy estreno de las series tercera y  cuarta 
tituladas: CARRERA V E R T IG IN O S A  y 
A L IA N Z A  IN F E R N A L .
Estreno de la grandiosa cinta en 4 actos 
de la casa TrauS'Atlantio
La corona de la empeia^riz 
Butaca 30 G. Medía 15-Genera! 15 Media 10
Mañana Lune.?, festividad de Reyes, L e  
series quinta y sexta.de «ELseoreto del sv^- 
marino». . o
Si desea V. educar 
el buen guste de sus 
hijes, compre sus
Desde,(jueen 1913 W ilson ocupóla  
presidencia de la Repúbliba de los Es­
tados Unidos, ha venido desarrollando 
lenLa, pero seguramente, la política de 
dar absoluta autonomía a las Islas F i­
lipinas* Esta medida original y nueva 
en la historia, ha sorprendido a los es­
tadistas del país, tanto como a los del 
mundo entero. Cuando se inició este 
movimiento, se notó algung- oposición 
en los Estados Unidos; pero hoy en día, 
sólo se considera como un asunto de 
estricta justicia y de verdadera demo­
cracia. L a  guerra ha obstaculizado un 
tanto esta labor que será terminada 
cuándo los filipinos estén perfectamen­
te preparados para proseguirla política 
republicafia y democrática llevada a  
cábo por el Gobierno do los Estados 
Unidos en las Islas Filipinas.
En 19l3 había 2.600 oficiales norte- 
amerícános en aquellas islas. Hoy más 
de la mitad se han retirado del servicio 
para dejar sus puestos a las nacionales. 
El año pasado fueron retirados de la is­
la cuatrocientos oficiales norteameri­
canos a quienes se les señaló una pen­
sión durante tres años.
Esta actitud del Gobierno de Norte­
américa en lo que se refiere a los asun­
tos filipinos habla más alto que todas 
las protestas que se hagan déla since­
ridad de propósitos que mueven al 
Gobierno-
E l procedimiento seguido para dar el 
absoluto control de las islas a los nati- 
ves^Re ellas, ha sido tan escrupuloso 
que^aun los mismos hombres de nego­
cios norteamericanos se quejan dé que 
el Gobierno no les permita controlar 
económicamente el país que será en 
breve libertado políticamente.
La mayor parte de los norteamerica­
nos que habitan hoy en Filipinas, per­
tenecen al Departamento Educativo, 
que ha instituido un extenso sistema 
de escuelas para los nacionales.
- L i a  lau t  o n o f í i í a
Cuando toda Cataluña, como un solo hom­
bre, reclamaba la autonomía con unanimidad 
completa, vibrando al unísono las voces de 
todos los partidos catalanes, yo dije en un 
artículo acerca de la Unión Demccrátioa 
Andaluza: «En Cataluña la plutocracia ha 
flameado la bandera dé la autonomía.» «Seá 
el izquierdismo quien levante 'en Bética la 
bandera regionalista y  así no caerá en manos 
de las derechas, como en Cataluña ha su­
cedido.»
Que la unión catalana era más aparente 
que real lo han venido a aclarar hechos pos­
teriores.
El eleménte obrero exije del Consejo de 
la Maheonaunidad sjue e l  poder regiooal 
tenga facultad para legislar en cuestiones 
sociales, mientras los primates quieren que 
ese derecho pertenezca a Madrid, por patrio­
tismo, para qne no se aflojen .demasiado los 
lazos que unen a las regiones constituyendo 
España,
¡Siempre los conservadores encubriendo 
el contrabando de sus egoísmos con la ban­
dera de hermosos ideale.s!
La verdadera causa de que se haya pro­
ducido en Cataluña la extraña paradoja es 
otra muy diferente. Si el parlamento catalán 
tiene poder para legislar en cuestiones so­
ciales, el obíérismo de Cataluña, más culto 
y  fuerte que el del resto de España, será ca­
paz de arrancarle reformas niveladoras, 
mientras que si este poder queda reservado 
al Gobierno central, resultante de España, 
entera, donde L. fuerza del proletariano es 
mucho menor, tandrá el catalán que marchar 
con la lentitud c¿ue todo el español.
Así se ha dado é l caso de que los cabecillas 
de la Lliga estén en pugna con los socialistas 
2)or no querer los autonomistas tanta autonO’ 
mía, es decir, por reclamar los oligarcas una 
autonomía defensora de sus privilegios.
Por otra parte, algunos municipios catala­
nes han pedido a su vez la autonomía, y el 
Consejo de la Mancomunidad les ha contesta­
do que ya el parlauientg catalán discuth á 
esa cuestión. Pero los municipios no se 
conforman, y  hacen bien, porque saben que 
Barcelona^ pide la autonomía de Oatálufia 
para constituirse en poder central, aún más 
absorbente y ‘ tiránico que Madrid, y que 
bajo su yugo no obtendrían los municipios 
ni un átomo de más lib e ra d  que disfrutan 
ahora. ^
Decir España no es decir'Madrid, en tanto 
que Barcelona es la concentración, la síntesis 
de Cataluña, absorbida por su grandiosa 
capital.
Nosotros debemos escarmentar en cabeza 
ajena. Puesto que la corriente autonomista 
es irresistible, intentemos encauzarla y  diri­
girla para que Andalucía no caiga en los 
males en que pstá cay|ndo el Principado.
Fortalezcamos el poderío obrero manual e 
intelectual, combatiendo con energía los 
vicios que lo atenazan (alcohol, juego, prosti­
tución, toros), dándole la cultura social ne­
cesaria para que pueda luchar con éxito con­
tra el caciquismo.
Estudiemos con cuidado y  tesón los pro­
blemas que nos ofrece el Munioipalismo, pri-
li5iN L A
Gasa Marmolejo
El surtido más comple­
to para Reyes
S i n  s o r p P G s n
En vista de la escasez de oro y plata amo­
nedada que hay en la plaza, LA CANTINA 
AMERICANA se ve obligada a no incluir sor­




mero referido a Málaga, después extendido 
a todaAndalucía. •
Y a  medida que ambos problemas los va­
yamos resolviendo, podremos ir mirando el 
advenimiento de la descentralización con 
-menos recelos.
S Ba u l ix .
Sociedad Ecóiíómica
Clases para obrerqs
Por acuerdo de esta Sociedad,queda abier-'' 
ta en Secretaría, desde el.2 al 15 del mes de 
Enero . actual, de once a tres de la tarde y 
de siete a nueve dé la noche, la. mati’íoula 
gratuita extraordinaria a las clases de A r it­
mética mercantil, Teneduría de libros. Fran­
cés, Gramática castellana y Caligrafía, que 
so darán de noche en el local de esta Econó­
mica durante el presente curso.
Los inscriptos; deberán .ser mayores do 
quince año.s.




En la tarde de ayer continuó la discusión 
del presupuesto municipal que lia de regir el 
año actual, por la Junta Municipal de Aso>* 
ciados.
Preside el alcalde señor Romero Raggio.
Los que asisten '
Ooncurreu a la sesión los señores vocales, 
Mapelli Raggio, Baeza Medina, del R io J i­
ménez, Rodrígueíj Casquero, Zafra Milanés, 
Pérez Texeira, García Morales, Blanca Cor­
dero, PalonioRivas, Piñero Cuadrado, Oje- 
da Suárez, Cárcer Trigúeros,Garcia Cabrera, 
Irigoyen Esteban, García Almendro, Sega- 
íerva Spotorno, Hidalgo E.spíldora, Peñas. 
Rodríguez, Olmedo Pérez, Cano Cabe lo, Mo­
lina Martell, Tejada Sáenz, García Moreno, 
Jiménez Platero -y Fernández Góniez.
Continúa la discusión del capítulo 9.^
eu su* artículo 10.'̂  Se lee la enmienda 
del señor del Rio, que pide la supresión del 
artículo por considerarlo incompatible gpn 
el de patentes.
A l mismo artículo se presentan tres re­
clamaciones, una de la Cámara de Comer­
cio, otra del Sindicato Agrícola y  la liltima 
de la Asociación Gremial de Criadores y Ex­
portadores de vinos.
El señor García Almendro pide a la m i­
noría republicana explique el alcance de la 
enmienda que presenta.
Habla el señor Mapelli lamentándooe del 
silencio que reina entre los señores asocia­
dos.
Dice que sintiendo los individuos qúe 
componen la minoría republicana gran re­
pugnancia a todo lo que se parezca al odioso 
impuesto de consumos, ellos se opoiíen al 
arbitrio que se crea.
Considera improcedente en la práctica, 
cobrar el impuesto sobre vinos y  alcoholes 
conj altamente con el de patentes.




Colegio de los Santos Arcángeles
Incorporado ai lri»tUu!o General y Técnico de Málaga
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r.l !;i;ñor Guroíu Almondro impugna l03 
argumentos rl̂ ti señor Mapelü, y se muestra 
de 00utorraidad con refundir eu uno los dos 
arljitrio'j. “
i ntr?rv!enc oi .señor Cáicer, haciendo his­
toria d'i la crt-aoión del arbitrio do patentes 
quo tioode a dar fací!ídad al expendedor de 
vjon-,
>Ut/ti'mc: su crltoi-io de que los arbitrios 
quQ HO discuten son compatibles para su 
conjUüta implantación.
E io sq m o l gremio de vinos y licores es 
'eg-.)i-.:ta, y se extiend * en consideraciones pa­
ra demostrar la compatibilidad do ambos 
arbitrios.
Es partidario do la baja del gravamen quo 
' y.-a los vinos y alcoholes impone la nueva ley. 
El señor Baeüia espera de los señores vo* 
calos lo pcrdrmen la forma de expresión que 
ha de emplear esta tarde,
/ Expresa que el señor Cárcer ha prorun- 
ciado na bonito discurso, cual si hubiese es­
tado en ol Congreso discutiendo elproyecto 
(le ley.
E l señor García Cabrera exclama: (2ue más 
quisiera él. .
Expone que desearía llevar a la Junta el 
convencimiento de la falta de razón, que en 
8u criterio tiene el señor Cárcer, diciendo 
qu3 ol nuovo impuesto es una (3ontinuación 
dtd establecido do patentes,
Argumenta ampliamente acerca de los ar-' 
icul.oa de la q l e y ,  y su relación con el
llamado tes de vinos.
‘^hutcti¿a su modo de pensar, expresando 
<Íue el If-gislador no ha debido llevar cate 
nuevo gravamen sobre los vinos a las 
ci(5ndas inunicipalos.
JJi.ee que esto irapuosLo al nacerse ha he­
cho odioso porque recuerda bastante al do 
• consumo»,
Ea minoría republicana siento mucho 
gravar las carnes, por considerarlo nn artí­
culo do primera necesidad.
lermína expresando que si la ley impo­
ne esto nuovo impuesto debemos ádmitirlo 
pero dándolo su verdadero carácter.
Espera escuchar la opinión del señor P e­
ñas.
En breves palabras nos dice esto señor vo- 
teal quo sustenta la opinión del señor Oár- 
cer.
í)o  tinovo habla el señor Cárcer argumen­
tando sus anteriores palabras y raanteniou- 
do Integramente su criteiío.
E l señor Mapellí—-al hablar do n-iovo— 
expone que va a c-onondar el pensar do la 
minoría que representa,
8e (.1 ociara partidario, ya que )a hacienda 
muii.'cipal 3.,',. encuentra tan precai’ia, do es­
tablecer el impuesto en un sentido módico, 
coníoruií! al criterio de los señores Peñas V 
Cárcer. . - ,
InijCrviejien do nuevo. vai-iOs .señores vo­
cales y se accerda suspender la sesión por 
cinco minutos ]íara adoptar un acuerdo con­
creto y definido. -
Iloan udada, el secretario señor Marios da 
lectura al acuerdo que es ql siguiente: 
«Iravacj íiti cd caso de solicitar los comer­
ciantes concierto, a los vinos 1 peeeta hectó- 
litro, la cerveza 10 pesetas, el alcohol péae- 
tae, perlumeria con alcoliol 10; aguardientes 
y licorcfí 5; uvan do pisa 5 cóutimos arroba y
pasas do pisa 10 céutirao.3 arroba.'
D m o  Eoli.citarse por los señores comer- 
ciíuitos el concierto se pondrá en vigor la ta- 
rila quo te expresa:
Vinos y cervezas 5 pesetas heotólitro; 
aguardientes neutros, compuestos y desti­
nados a bebidas y licores 10 posotas; alcoho­
les, 20; perfumería con alcohol 20; uyas de 
pisa o oón tiraos arroba y pasas de pisa 10 
cóntimo,s arroba».
Artículo 11 Asistencia del servicio de
incendio, pesetas 20.0C0.
A in'opuosta del señor del Eio se reduce 
8u importe a 10,000 pesetas;
Capítulo 10
Articulo 11(1100.—Reintegro da pagos in­
debidos, pesetas, 1.500.—Aprobado.
Aprobado el articulo de este capitulo se 
acuerda di.,o itir el artículo 6.“ del capitulo 
9. , que a pi’üpuésti dol señor Baeza queda 
pendiente de aprobación.
>Se 1 t'fiere al aruífcrio do patentes y su im­
porta i:s de 70,000.
Con ol voto en contra de Jas minorías re­
publicana y romanoniata, se aprueba.
El déficit
JJáse lectura por el señor secretario al to­
tal del.presupuesto de ingresos y gastos y re­
sulta un déficit inicial de 645,323*44 pese­
tas. *
El señor Cárcer manifiesta que habiendo 
llet’aJo la Junta al punto i más grave adi,s- 
cutir, cuales el déficit, 80 sirva proponer el 
nombramiento de una comisión compuesta 
de individuos de todas las minorías que es- 
tu líe detcnidanionte el asunto y para el 
p ó-imo Martes, que 80 reanudará la sesión, 
y  traiga una solución factible y concreta, * 
Intervienen el señor Olmedo, quo cree 
debe ser Ja Comisión do Hacienda la que rea-' 
Ileo esa labor y el señor García Cabrera ex­
presa que la dicha comisión traía soluciones 
para cubrir el déficit.
El señor Baeza expresa que la Comisión 
do Hacienda no traía cribado cerrado en la 
forma de enjugar el dóíit i-i. •
Kij'pora de todos acepten lo propuesto por 
©1 señor Cárcer.
Por último, deapnea (le intervenir los seño- : 
r©3 dei Eio, Peñas, Olmedo y otros, se acuer-
Cám ara de Comercio
Anteayer col.ebró sesjón or4inarIa la Cá-, 
mara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, bajo la presidoncia del señor Alvare» 
Not. ■ i..;.:... ; r  ;■ f;  ̂ .
Aprobadas las actas de las sesiones ordi­
naria y  extraordinaria deh 5 y 10 de D i­
ciembre.
rreaupuostoa do la Cámara,—Quedó entera­
da la Corporación de haber sido aprobados 
por la Dirección General, los presuestos para 
©1 corriente año de 1919
JE.Z regialro mercantil, — Acordóse renovar 
las antiguas gestiones, para que so confíe a 
las Cámaras de Comercio el servicio del R e­
gistro Mercantil.
Creaccivn de agregadoa mercantilea.—lgmX' 
mente se acordó renovar otra petición que se 
tiene hecha a la Dirección General de Comer­
cio, para la creación de Agrogades mercan­
tiles en las Embajadas y en los Consulados 
que por su importancia comercial se juzgue 
conveniente.
Congreso de ingeniería, —Con destino al 
Congreso Nacional de Ingieueria, que se or' 
gan iza en Madrid, para la primavera jiróxi- 
ma, se acordó enviar una información sobre 
vitalidad de las industrias existentes en es­
ta provincia; medios urgentes y prácticos pa­
ra darles vigoro.so impulso; y nuevas indus­
trias que pudiei’an establec(;rse, confiándose 
tal cuestión al vocal señor Laza, que tiene es­
tudiada esta interesante materia.
Hepohlación del Guadahnedina.—Oyóse el 
oficio en que la Dirección G;6neral de Minas 
y Montes manifiesta a la Cámara el interés 
con quo acojo la propuesta de.repoblaoión de 
la cuenca del río Guadalmedina.
Cueationca de ferrocan-ilea,—Se designó al 
señor Rico para formar parte de la Ponencia 
nombrada en la sesión de Diciembre para es­
tudiar algunas cuestiones de interés mercan­
til relacionadas con los ferrocarriles, y  se' 
acordó emprender otras’ gestiones cobre de­
ficiencias en ql servicio,
Peiicióñ de loa patronos harleros.—f̂ e acor­
dó dirigirs(3 al Institutuade Reformas Socia­
les, pidiendo aclaración a determinadas cues­
tiones relacionadas con la jornada mer­
cantil.
El Banco de EapaTia.—^Estimándóse necesa­
ria una reforma en las oficinas de la Sucursal 
de Málaga, en relación con el servicio públi­
co, se acordó dirigir la oportuna petición, en 
tal sentido, a la Dirección.
Movimiento de dociimeñtoa.—Qoneoíóse el 
movimiento de dooumentns^cursados por la 
Secretaría durante el mes próximó pagado, 
que arroja la cifra total dé 704.
Otroa asuntos.—Despacháronse otros mu­
chos asuntos do menor interés genera], cues­
tiones de trámite, referencias e informes 
comerciales.
*  -.i;
El señor Cónsul dé Francia en esta plaza 
ha enviado a ía Cámara la siguiente comuni­
cación:
Málaga 24 de Diciembre de í f i ia - s U o r  
Presidente,—Tengo él honor de comunicar 
a V. S, para conocimiento de todos los inte­
resados la notificación de levantamiento de 
bloqueo que acabo de recibir: «Nos, el áb.'ijn 
firmante Vice Almirante Gauchot, coman­
dante en jefe de las fuerzas navales franco- 
sás y aliadas en el Mediterráneo, declaramos 
que el bloqueo de las costas de Siria estable­
cido el día 25 do Agosto del 1915, desde la 
punta Raz Ibii Hani basta la fróntora egíp- 
tica,o sea entre los puntos: a) Latitud 35 
35‘05; longitud, 35 44 Este GreenWich, y 
b)Latitud 31 20 Norte; longitud, 34 16 Es­
té Greenwicl), quedará levantado desde .el 
día 25 de Diciembre a O hora Greemvjch.— 
A  bordo.del «Provenoe» rada (de Corfú. 22 
de Diciembre 1918.-(Firmado:j Vice Almi- 
irante Gauchet-.-Cbn .tal motivo me es 
grato reiterar a V. S. la expresión de mi con­
sideración muy dÍ8tinguiaa.~El. cónsul de 
Fx'ancia, L. Santi.—Señor Presiden té de la ' 
Cumara Oficial de Comercio <ie Málaga».
Lo que se hace público para conocimien­
to de ios interesados.
. ♦ * ♦
Nuevas tarifas ferroviarias
Se avisa a los iñtcresados,quoen la S8- 
(^•.tariadeia Corporación, Alameda ll,p ia ’ , 
hal larán todos lira di&s laborables, de 11 de la 
 ̂  ̂ tarde, loa proyectos de nue? 
vas tarifiis siguientes:’
Tarifas especiales do pequeña Vebeidad 
números 22 y 23, para el transporte del ga­
nado boyal, caballar, mular, lanaf}, cabrío y 
de cerda y para eltransporte de las mercan­
cías designadas, por vagón completo, pro­
puestas por la Sociedad del Ferrocarril de 
Alcantarilla a Lorca; especiales de pequeña 
velocidad, números 10 y 17, para el trans­
porta de cales, cementos y yesos y  materias 
tintóreas, propuestas por 1.a Cpmpafiía de los. 
íerrocarriles Andaluces; (jspeciaíes de peque­
ña velocid,ad, n úiueros 2 y 8, para ol trans-. 
porte de cereales, harfnas, sal vados, semi- 
llas, legumbres secas, patatas, granos de 
pienso, etc,, y  combustibles vegetales, pro- 
}) u estai por 1 os Ca m i n os d e R  ierro del S u r 
_do Eipyfrr?, explotación por la G'o.mpama de
da reunirse de nuevo el Martes, a las cuatro 
de la tarde y que cada uno de los señores 
vocales aporte sus conocimientos y proyec­
tos.
loH'fof rocarrií^  A n d ^ é^ t;% sp ee i^ 4 ^  
queña veloci¡átad,-'númeró'‘3l^é, paiá'eíirsns- 
portede masas indivisibles y objétóe de d i­
mensiones excepcionales y vagones de pro­
piedad particular, propuesta por laS OOmpa- 
ñias dé los ferrocarriles del Nprto, Madrid a 
taragoza ;y  Alicante, Madrid a Oáceres y 
Portugal y  Oeste der España, y demás que se 
adhieran; especial de pequeña velocidad, nú­
mero 29, para el transporte de masas indivi- 
I sibles y objetos de dimensiones excépeiona- 
I les, propuesta por los ferrocarriles Yasoon- 
I gados, y adición segunda a la tarifa especial 
I de pequeña velocidad, niimóro 8, para el 
transporte de combustibles vegetales, pro­
puesta por la Compañía de los ferrooarrilés 
Andaluces.
Los interesádos podrán examinar dichos 
proyéctosde tarifas y formular por escrito 
ante la Cámara, cuantas observaciones esti­
men convenientes, antes del dia 15 de Ene­
ro corriente.
lit jujiggym . ......... .
LOS FERROVIARIOS
En el local de la Juventud Republicana 
Radical-se reunieron* anoche los obreros fe­
rroviarios pertenecientes a la Sección . de 
Málaga, para celebrar sesión extraordinariá, 
a fin de tratar de las ooncesioiiés otorgadas 
por la Compañía de los fm  Ocarríles Andalu­
ces y que se consignan en la circular de la 
Dirección do dicha Empresa, número 109.^
En la mencionada circular sé expresa í% 
siguiente: ^
La «Gaceta» del dia 27 del mes actual 
blica el real decreto de fecha 26, aütorízandór 
transitoriamente a las compañías a aumeutar; 
las tarifas de transportes actualmente en 
aplicación hasta un 15 por ciento como ina- 
simún, detallándose en dicho real decretó; 
las circuDstauoias que podían motivar la sus-: 
pensión de los efectos del mismo, que eu 
ningún casoLahfían de subsistir más do tres 
añoPj contados a partir del 11 do Noviembre 
Último. .
En su virtud y, de conformidad con ío 
ofrecido en las oirculares mimérps 107 y 108„ 
de 28 de Septiembre y 7 do Oatiibre últimor, 
el Cijnsejo de Administración de esta Oom- 
pañía,a propuesta.de esta Dirección, ha acJl:|' 
dado, sustituir las concesiones que fueron 
objeto de dichas oirculares y qué viene disr 
frutando el pei-sonal desdo I.'' de Octubr 
próximo pasado, por las (jüe a coutinuació 
se detallan y que subsistirán tanto tiempo 
com(Í se encuentre en vigor el real deorct 
do aumento do tarifas. °  ,
t  Aumentos,—Hasta 1.500 pesetas, el 35 
por 100; de 1.501 a 3.000, el 30 por 100; dé 
8.001 a 6 000 el 25 y de 6.001 en adelante,' 
el 20.
Jornales,---Hasta 4 pesetas el 35 por 100;' 
do 4‘01 a 8‘35 el 30; de 8‘28 adelante, el 25 
por 100.
Se hace extensiva'a todo ol personal que 
lleve por lo menos un,añó de ininterrumpi­
do servicio en la Compañía, la gratificación 
de una mensualidad dél sueldo o del jornal 
que venía concediendo en el mee de Diciem­
bre a cierto número de agentes.
Esta gratificación se repartirá desde ahora 
en adelante en Abril en vezde Pácii mbre.
E l primer reparto tendrá lugar en Abril 
próxima.»
Despué-j re hícen. en la repetida circuí;r 
extensas *:corisidéracioneg acerca del estado 
económico de la Oompañía.
Abierta la sesión, el presidente, compañe­
ro Amonio Píorido, expone el objeto de la 
misma.- ' ■
Hacen uso de' la pa’abri loé c mpañeres 
Mblin?. Lorenzo, Camilo, R u r, Pi ¡o, López 
Dí^rauignez,- Rabel Medina, JusÓ KVnt'á o». 
Alfaro, Jtsé Mari os, Mu'- sa y otro :, da la- 
rándese 'todos r( sue’ támeriíe cfiitWuí' g a. 
aceptar lo' que en Lr r rcu^ar seindicay pOr 
que no £6 rjustn a^aspetlrá n s h 'ihas a la. 
Compañía por acueád d L Cong'ééo Lrrc- 
viarioc iebrádo eu Málaga'el año anterior.
López Domínguez mostr(5se partidario de 
la huelga, con tódas sus consecuencias.
lee una carta de la Fedéracióu Nacional, 
aconséjando al Sindicato de Andaluces qué 
deje en süspeusó las resoluciones que -pien­
se, adoptar obh respectó a Jas compañías,:y 
eñiíárece también qué no obren los ferroviá’'- 
ríos en sus defceminaeibnés a impulsos del 
personal éxaltado. -
■ E l próríidelite oousídera muy atinad,o 
cuanto se expone en la carta.
Se acuerda dirigir un telegrama al présí- 
dehte del Oonseío.‘do ministros, concebido 
en estos términos: .
«En sesión extréordiinaria celebrada fe­
rroviarios. Sección de MálagPj protestamos 
circularP<¿ompañía,'pol* falta equidad en dis’ 
tribución ingresos auinehto tarifas.
Rogamos intérceda oompsñíá reparta más 
equidad dichos aumentos».
Otro despacho dasi idéntico'se envía al 
diputado socialista Anguiáno,
El presidente hizo Tun breve resumen, ter­
minando el acto a Iasb.uce &e la noche dán­
dose entusiastas vivas ala Unión" Ferrovia­
ria.
Aviso de la Compafíia
de! Gas al público
La Compañía del Gas pone en conocimien­
to de los-señores propietarios é inquiíinós dé 
casas en cuyos pisos se encuentren instala- 
das tuberías propiedad de dicha, Compañía, 
no sé dején sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que,, c<in el pre­
texto de decir que son operarios -je la mis­
ma, .se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material; de, instalaciones de gas,- Los que 
asilo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA  DIRECCIÓN
«El XJavero) )
Fernando Rodríguez
S a n í03 ,14 . M á la g a
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con predios miCy 
ventajosos, se venden Lotes de Batéria d 
cecina de pesetas 2'40 a 8, 8'75, á jo  5‘50 
t f S ’ ^ adelanté has-
Be.hace un bonito regalo a todo (ilienté que 
compre por valor de '25 pesetas. .
_ - /  O N  E S P A N O L A
DE k Ab K1CA3 d e  ABONOS,’ DE PB0DUCT08 Q’’ ISIICOS Y DE gUBEBEOSEATOS
Capital SoGÍat éntefanisnle desembofstiuo.' IO.COO.O0O de francos
PARA sus COMPRAS SÜPERFOSFATOSb XUA LA MARCA
«»■«!
♦ A i
QUE ES ^LA MEJOR
Fábrisas modelos en VALENCIA, ALICANTE, SEVILLA y «ÁLAG A
Capacidad de producción anual: 2O0.OOO.OOQ de kilogramos de superfosfatos.
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 16(18 “lo de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior á ios Superfosfatos 18(20 °Io 
SERVICIOS COxMERClALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MABRm
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. 1.368
O  r i  A  IN" W ^  I, O  A
DE
J O Y E R I A  Y
Píazs de la CoostUiiclófi, núm, i. -Parqués de la Paniega, fiúms. I y Si—MÁLAGA
No es preciso recurrir al extranjerp. Esta epsá, aquí en Málaga, construye eñ 
platino, pro de 18 quilates y plata, teídíf clase de joyás,, desde la más sencilla hasta la 
de confección más esmerada y exquisita. •'
Esta casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para • capricho y regalo; 
sus elegantes aparadores son pérmú'nente Exposición dejos trabajos qüe 1 a*e.
Esta Casa ofrece, veritajosamente para los compradores, las mejores marcas 
en el Ramo de Relojería, garantizando toda edmpostura, por difíciles qué sean, en 
relojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
ioyería de jU R IL L O  HERMANOS
íMárquós de la Paniega, 1 y 3. — Plaza de la Constitución, I
-  r A Á L A G A  -
-4.
fc í*& I •31* í*r. í9 f. fé »[• i » i *  í» s
P A R A  R E Y B
Sólo ea calle Miartínez 24
Y Gasas Quemadas 4 al 10
u n  m m e n s o
s u r t i d o  e n  J u g u e t e s
TODOS a 65 y 95 CÉNTIMOS
parrillo y Compañía -
G R A N A D A
Abonos y primeras materias
-Seperíosfato áe cal í8|20 para la : próxima siembra, coa garaatla’'d5  riqueza 
O í j p ó s l r o  e n  .^ lá ia g s s : O a l l e  d e  O ^ t a r - t e l o s ,  xxxkixi.^jro ÍS3  
Para informes y precios, dirigirse a la Dirección;
•A  .L  H  Ó  N  D  I  G  A  , 1 2  Y -  1 3 . G R A N A D A
AlYsiaoéxs. d e FeiD roteria alpox» m ayot* y  uoiexxoa*
-  7̂ -  DE  ^
J U . L I O -  G O U X
' ' Calla Juan Gómez Qarola (antas
Extensa saríldo éa Batería ác cocina, Merramientaa, chapas de hierro y zinc, li€rráies”para cífii 
eíc8, etc. etc. “
A r m i t í i a j a B i  y /f á s o u á x .,
lAmaoán al por mayor y menor de forrelería
^aixta M ar*!», iiúm . 1 3 .«M á la g a
Baterfá de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño, hoja« 
lata, torniilería, clavazón, cementós, etc. etc.
LA METALÚRGICA S. A.— MALAGA
Consíruccioríes metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó- 
sitos.páraaceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de bronces y de hier.^o en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de írebajos-Torniilería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica í<La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Páseoslos Tilos. 28.—Es  ̂
Cfítono, Marchante, !. ^
S e  com px'á iiléjrx'o fu n d id o  v ie jo







porque es el único francés y eí único que en­
seña la pronuncia ción.
Pedid MÉTODO BARBÍM, 4 pesetas en buenas 
librerías.
Se manda a todas partes contra giro de
4 ‘30 PESETAS A MR. BARBÍN.-lplOSAS
r * d e r * t a  d e l  1 l  y  1 3  .— M a d r i d
ANTONIO  VISEDO Molina Lario, MáLAfiñ
uaif iig  i i l i í i a
I I x u l i a - F x 'a g x x a - I x a g i é s  
O o lc-A xitx 'ao itas
gjERVICIO  A  D O M IC IL IO
&
ALFREDO RODRÍGUEZ
Alamsda 28 Teléfono núm, 174
î ésíto: Sonde ds Aranda 10 y 12
(antes jabonero)
........
30 plazas de auxiliares administrau^vos 
del Catastro de urbana, con 2.000 pesetes'de
sueldo. . ' , 1
Oposiciones convocadas para el mes ae
Febrero.
Contestación a los TRES EjEHv/ICIOS, 
por , , .
Diego Machado Granados




D £  VENTA EN LIB REEIA8-
Tambiéu la envía su autor^ a todos 
puntos de España, prévio reeibo do su im­
porte o por correo certificado a reembolso^ 
.Preció, 3 pesetas
DIEGO MACHADO
Pasaje de Olement, 8.-—Málaga
SE VENDEN
Una magnífica báscula- nueva, dos máqui­
nas de coser (una de pie y otra de mano), lui 
gran quinqué, un mueble con caja de mpsica 
y una buena prensa de h ierro  paj'a higos. 







Luna creciente ei 10 a las 10-50 
ool , sale 7 31. Dónese 17-18
Remana 1,—Domingo 
Bantós de hoy.—Sari Telesforo.
Santos de mañana.—Los Bajitos Reyes. 
Jubileo para hoy.—En San Bernardo^ 
Para mañana.—-En idem.
Observaciones Meteorológicas
Observaciones tomadas a las ochó &q la 
mañana de ayer, en la estación meteorológi­
ca de este Instituto.
Altura barométrica reducida a O 754'S. 
Máxima del díá anterior,
Mínima del mismo día, 7'6.
Termómetro seco, 11‘6.
Idem húmedo, 10,0.
Dirección del vientOi N.
Anemómetro.-—K. rn. en 24 horas, 7.
Estado deldeló, cubierto.
Idem del mar, rizada.
Evaporación mini., 1‘9.
Lluvia en mim., 0*5.
‘íi’-
NOTICIAS •
En el negociado correspondiente de est» 
Gobierno civil se recibieron ayer los párteisi 
de accidentes del trabajo isuíridoa por los ■ 
obreros siguientes:
Joan Vázquez Becerra, Salvador Aguilar 
Morales, José. García Max’tín, Manuel Romero 
Oortés; Juan. Guerrero Ruiz, Francisco lio - 
dríguez Gutiérrez, Alfonso Quesada Már- 
quezjí Pedro : Sáenz Espinosa,. José Torres 
pantos, Cristóbal Torres Bios, Manuel Díaz 
de los Ríos, llafael López Pérez, Juan Muu^ 
ñpz Lacosta, Francisco Cabrera Bejaraño, 
Eiafael Aparicio Rames, Miguel Trujillo Ló'* 
pez, Vicente Gúmez Alaria, Manuel Corba-». 
lio  Urquiza,Manuel Ramírez García, Anto-» 
nio.Melgar Morales y  Antonio Laforet Bar:
g03.
E l juez de instrucción del distrito 4® 
Santo Domingo cita a Miguel Marín Luceiia*
Dicho juez reclama la comparecencia del 
pariente más cercano de Dolores Aran da.
E l de Lucena cita a Juan Moyano y  Nata­
lia Repullo Hoscoso. .
E l de Marbella, a José Belmente A lé .*
El de M elilla j a Rafael Chamizo Gómez y  
Abrahám Guerzón Betuses.
E l de Ecija, a Fi-ancisoo Palomo Ruiz, pro­
cesado por estafa,
El de Campillos, al que se considere dueño 
de una, muía parda ocupada a Manuel Jimé­
nez García,
Los de Ronda y Marbella ruegan el rescate 
de animales desaparecidos de sus respecti­
vos térmicos man ioipal es.
L1 del distrito de la Merced de esta capi­
tal saca a la venta en pública stibasía un co­
che laudó y  otro de jos llamados victoria.
Eu los ayuntamientos de Pizarra y Molli­
na se expone el reparto de la contribución 
.rústica y  urbana'para el año actual.
En 1.08 de Antequera y  Peñarrübia, las 
listas dé los señores concejales y  cuádruple 
número de mayores contribuyentes que tie­
nen derecho a elegir compromisarios "para 
la elección de senadores.
Ciira el estómago e intestinos el E lix ir 
Estomacal de Saiz dé Garlos.
ESTABLECIM IENTO DE MATERIAL ELÉCTRICO
La casa que más barato vende íodoa ío:?. artículos concerriierites a la electricidad.—Para 1 
líistaíaciones do luz eléctrica, timbres, teléfonos,.pararrayos y nmauinaria en genérái, aéiidid f 
11 uam casa, seguros de obíeuor un 50 pot IGO de beneficio:»Rejiaración de instáiaciones. | 
CENTRO BE AVISOS; A. VfSEDO, MOUNA LARiO,í.-MÁLAÜA
Dejad de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que los enfermos y  los n ifio^ absor- 
ven siempre con repugnancia y  que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
el V IN O  DE Q IR AR D , que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
ióS huesos en los niños dé crecimiento déli- 
cadOíOStimúla el apetito, atftíva la fagocito­
sis. SI mejor tónico para las eonvaleoencias 
en la anemia, en la tnborcnlosis, en los ren- 
matismos. Exíjase la marca, ,A. G iR.VRD 
París.
j f r t i l& r í í i »
!Q 5 d€ Enero de 1019
0 1 3  i  ik C2 i gada 4e caballería, que haoe días íué aseen*
V  I dido, don Luis W eber,
, Los conflictos
íjerfz.-—Mañana celebrarr^n.nn ini^in los 
panaderos. , t
Parece que.se intenta ̂ iabuelga general.
, Las soGÍedades obre xas lo decidirán esta 
moche, reservándose el acuerdo hasta el roi-* 
iin  de m8ilana,'v • ,
H iñ a
Jerez,-—Ma*Gai Zapata disparó un tiro 
contra. Ljio io López, alojáj‘idoeele el proyec­
til en la.mas'i^encefáiica, sin que fuera posi­
ble ertraer^.o.,,
, Ambosj'erán socios ©ii un n'egoqio de cale­
ría, figurando Lucio como capitalista.
anse las causasde des^aven^uoia que 
entr^ ellos existieran,dioi6üdos6 que la mo- 
tivalrn el hecho deque Lució explotaba a su 
cCjü?^pañero.
Cícldn




. 6»-.^..- lo  heridas dqg
Coirdoba^. Continua igual la huelga de 
se inició hace mas de trein-
Donfllcto solucionado
Córdoba. Se ha solucionada la huelga de 
obreros agrícolas de Cabra y Palenoianna.
" Los electricistas
Córdoba,^—fos  électricistas hin anunciado 
la huolgá para el día 12 del actual.
Piden menos horas de trabajo y  aumento 
de jornal,
D E  M AD R ID
Madrid-1'918.
Boisa da Madrid
Nofá deí Banco tiispaoio Amerlcsoo
^ n | r á ^
|^^.^:yolazquez, pre- 
iíífe»iá¿£)ií^r?i^ recorrió 




y i a j e i
g^un duro temporal de '
S^autoridades maríti-  ̂ P'ísrto, qne-
W'Po^dente de Madrid llegó 
ilutado a. Ooriie'  ̂ por esta cir- 
ó José Lui® Baleña,
^^iWdo por uámerosos ¿m igoi polí- 
. Que le hioieihn objeto
^^;^*hi®pi|e.stacida de firapatía,
_ Daños
^Ei temporal ha producido gran- 
rti. ^^P^ fios  en esta demarcación.
®®PÍúsísima y  el >íéhto Iiuraca- 
iuterceptaron el camino d© Gibraltar, 
3^1cándo los coches qíip hacían é l servicio de 
correspbtídencia y  viajeros, "
Ep íóá camim:^íh^^ coches y
,CR£Kos,volcadoa^íür él huracán.
 ̂ áoiitud resuelta
Barcelóna .~ L ós  empleádós del Banco de 
.copfcinrkn en actitud expeptante, 
aguardando la resolución que adopten sus 
de Madrid, para secundarles in* 
ámente. , ,
,j , ®3apíéádos dicen que, debido a su tra- 
repa los accionist{i, treinta 
I 4® dividendos extraordinarios, y
■ eopliiúientemento estiman que son injusta^
'j 1̂  frases que  ̂'d'éápiídé" dé' la
del Consejo pronunció en>aDnuero 
■ ‘ eeilor-^iland.
i|; :, L h ^ ^ ta  de ello anpnidan los empleados 
ds:,s.U....aotitud, hasta 'que 
^ ^ ^ ^ '4 i^ o # n s f j ^ p : g | B ^ c o o ^  retrac- 
*^%W§^!p^lnénte de sií's^frasesf
fVanebs
L ib rw  , , . . . . . V . ,
Interior . , , , , , ,
Amortizable 6 pOr 100. . !
• I *  _ 1 .Carpeta. 
4 . * 4 por 100. . .
M . Ámericano. 
> # - “■ d e '^ a ñ a ". ^
•  Compañía A. Tabacos. 
»  Sociedad Azucarera ,̂.. 
• i  Preferentes, ,
»  . Crdiparias . , "
Obligaoiones Azucarera . , 
Banco Español B io de la Plata 
»  Cetotral Mexicanó . , '
»  de Chile , , . , _ ,
^  »  Español de Chile . . . 
L .  B. Hipotecario 4 por i(X) .
. * .n. ® P®>̂  100 .
A, P. C. Norte de España, ,
. * M , Z . y A  . . . .
Tesoro nuevo . . . . . .










































I La Líqeá.-r A causa de la lluviacy do la 
-r- crecida lav a rlo s  ríos sp hap ip ^ n d y o  di- 
‘̂ .wn-sas: callee. ' _" s- - ,
Las autdridadps'kdoptátt mldidas de pre- 
|| ,<»úoión ..;■ ■ ' ■ j  *■' í:-̂ . j- ' ■
ii niptiyo del tem|í6^íl so han'‘sosp?ndi- 
rfAJ^éjservicips m á r í t & i# ^  óftbr|ltar.
t a  del Befeilh k v.
k' * V:
-S^ice que el hut^d® ̂
zapara cámW «^ íé t ín  Ofi-
ciaL dé la provincia,ha e f  presidente
déla  diputación, £6̂
i fnoeildio ■
pérdidas beasiohadas por 
érinéendío de la Golégíata de Konéesvalíé 
| :«»S ^ áéu  ulOO,000 pesetas.^
Msinfct^adernKBiefpios j
®ádré^lpfia;^Tbdá^ia nó sé Bihé éh qu^ 
í«d  8® celebrará larfAsamblea de.municipios 
 ̂ patálanes. ■
í  i’^préaentan tes de éstos sos más de 
g h d l doscientos.
: Eldrehidénte do la MaFiCDmunidad, señor' 
I  y  C^adafalch se muestra muy esperariza- 
®ifos®Ítado de dicha Asamblea. 
’̂ ^^^>e'que e l plobiscitó munióipd̂ ^  ̂ de 
^ ^ 4 ^ ;M u c h o  para cualquier solución que 
' ,,
le r ro iix  '>■ '
Se afirma que dentro de pocós 
a esta capital el señor Lerroux 
dar Un mitin.  ̂ *
En la Casa del Pueblo so ha ce- 
p .qu fr mitin, en el que habló él;d ip iita ' 
^ ® ’̂ ^®Í4lista Ánguiano, combatiendo Ja íór- 
'' '^ha^m^ sueldo a los fo-
del decreto auto- 
«ujÉátentb de Jas táriftis.
Lns repulílicanos
^.-fE ñ  el Centro Republicano se 
^4^ f  Asamblea provincial, acor- 
épiprécder una labor societaria in- 
oti'os actos de propsgan-
■ Rspubliiiaüo.
Invitación
La^unta directiva del Ateneo ha invitado 
al señor Cambó para que dé en dicho, centro 
una conferencia sobro las causas que motiva­
ron la coíistitucioii d© la Comisión extrapar-
lamentarü^- ......... . . , . ,
Se aña4^.,^aa el señor',Cambó ha aceptado 
y  que e| ^ ¡ ^ 6%dará la oonfereneia.
Esto despierta gran interés,, comentándo­
se la invitación, pOr ser en la actualidad pre-; 
sidente deh A teneo ,e l conde do Bbmario-nea.
' Eti palacio -
El presidente del Consejo de ministros es­
tuvo esta mañana en palacio, despachaudo 
oon el r^j-, al ,que enteró .dé los áeñnibs de i 
actualidadfc'táiitO;extrangeros como inteiúo*'^ 
res. ; ‘ ■ ■ k
Se croe que el conde informó a don Alfon­
sô  de |a marcha de los trabajos do la Gorai- 
sióu e^traparlamentaria. é k
Eata,jsegún mahífestó a ioa peribdistas el 
conde,, se freunirá en pleno el Martes o e l ■ 
M iércolesíp^óxi m o.-. :
i Éi dÍ$purso dé Dató
El señor Lato  está préparando e l disoursó 
que prbntóciará eh.la reunión del partido 
oonser-^^dof q®e ®é celebrará antes d éU -8 
del corriente. •.- . . V ' ■
Eí jéíé dé los éónservadores tratara én su 
discurso de todos los problemas nacionales 
de la cuestión catalana y dé las rélaóíónes de 
su partido con las restantes fuerzas polí­
ticas, ■' ' k\
Wilsan a España
A l rograéér W ilson a los Estados'Unidos, 
desde Italia, se asegura que visitará España, 
deserabargándo en é l Puerto de Palos.
Caso . de,ique ast^suceda; y. con objeto de 
confereuciar con el Presidente de Norte- 
américa, éé trásládará áón Áíforiso a aquel 
p u e r t o . . ' '  - ' -í: ■ ■
«Si la Vdsitá de y ’ îlson ,' tuviera con fiima-t 
ción, se organizaián grandés fiéstas cm lié 
menajea Qrifetóbal Colón,que salió del Puer­
to de léalos cuando. désoübrió. el-- Nuevo 
.MundOi-k-
, La le-iPzacjóri de esta idea dependerá de 
ladeéba itik^eseceiebren  los debates de la 
cojsfeienéíÁdela'poz. .
Apertura de fas Caries
Boinanoíies ha dicho a los periodistas que 
inmediatamente so reunirá el Parlamento.
Recepción
El Lunes paóximo se celebrará en palacio 
la yecepéión oficial aeo8tainbrada,.opn moti­
vo de la iestividad del díá^
Discurso de Orlando
En el hoinlstérió de Estado soha recibido 
una noiiátfdy ditOárso píbbunciado en lar 
Cámara poi* el presidente deí Cpiisojo dé mi­
nistros de Italia, Orlando, con moti vo de la 
cuestión yugoeslava.
Orlando aludió en gu discuraaa la ay uda 
que los representantes diplomáticos de Ss- 
paña han pri sfcíiílo a aquel Gobierno durante 
los sucesos'de Pjü me. ' k' ; " '
Ante los graves aponteéimiéntOS' que su- 
ceden en Knngría, cónsuhó QHándb a'da 
Cainara sobi"o la cor.veníei'ioia dé .acceder o 
reclvazar las pretcnsiones del Estado yugo­
eslavo, qno ahora está en lormacj-Óh, ' .
CG íifercíiC ía
El cende dé BomaubneS coníereticiÓLhoy 
esfensamente con ¿l.tninistro do k  Guerra, 
general, Berenguor, acerca del problema de 
Maruecos. •
chos bien nacidos protestar de los citados 
aumentos.
La  comunicación referida hs causado gran 
disgusto entre los empleados subaltérnos, 
que se negaron a firmarla, feGuSábdo a los 
iniciadores de la idea de sembrar lá discor­
dia entre los empleados de la Compañía.
SuspeiíslóB
E l gobernador dé Málaga, señor Gastón y 
Pujadas, ba suspendido su viaje de receso  á 
esa capital, que pensaba emprender eslé.ño- 
che,' ■ kk*k'^' ■
Eíi Gobernación  ̂ k;/̂ ^
Una comisión de médicos higieniétas v i­
sito al ministro de la Gobernación pajra tra­
tar de varias cuestiones sanitarias. • - 
También visitó a Giraeno el exmítÉstro" 
señor Navan'o Reverter. k
Laa verduleras -
En lá Plaza de la Cebada se adoptarottpre* 
cauciones para evitar que se repitieran los 
alborotos.
La  tranquilidad fuécompleta.
Romanones
E l conde de Romanones recibió a primera 
hora la visita del presidente de la Diputa­
ción de Madrid. '■
’ Después marchó al campo, a cazar, propoi* 
niéudose no volver hrsta el Lunes.
Consejo
Se afirma que el Martes próxíñao, por la 
mañana, se celebrará Consejo, de ministros.
Protesta
Una comisión de ferroviarios ha protesta­
do esta tarde ante el marqués de Cortina, 
por la forma en que se ha concedido el au­
mento dé las tarifas ferroviarias.
Viaje de Cambó :
E l viaje de Cambó a Madrid se atribuye al 
deseo de apreximarse al Gobierno para re­
solver la cuestión catalana.
Los navarros
Los parlamentarios navarros han visitado, 
al conde de Romanones para entregarle las 
oonclussiones de la Asamblea del 30 Diciem­
bre.
Ponencia
Esta tarde continuó' sus trabajos la po 
néncia de la Comisión extraparlamentaria.
Descontento
Eutro Jos en^leados municipales existe 
■gran agitación," pórab haberle» aumentado 
el sueldo. —
fíéaean que se Ies iguale a los empleados 
ilel E ^ado  y dé la Dipufe^
Satisfeidhó
El presidente del Consejo se mostrába hoy 
satisfé'chó de la reunión oelebradá ayer en 
°él dómIciHo del señor Máupa, por la ponen­
c ia  que designara la Oqmisióñ extrapárla- 
mentaria.
Decía que el aspnj^ ya pqj.’ huen caminó,
lí egado a Madrid, para pasar iaqq¡í 
el día de Reyes, el embajador de España en. 
París, señor Quiñones de León.
Reunión
.'Está tarde, se reunió el Conééjo dé Éstado, 
trétandó de algunos puntos rekoíonados 
con el nuevo Código de derecho económico.
Teíefofiemfisla madrugada
Temporal
Córdoba.~-Durante todo el día y k  noche 
reinó un violento temporal d© airé y. de 
agua, -• - ■
J®i .linra^n .arrancó bastantes árlbole» ̂ de 
Jos paseos públicas, -destrozando los cristá- 
les de casi todos ios-faroles.
No han ocurrido desgracias.
Vapor en pejígro
Bilbáo.^Se teme por la suerte que, pueda 
correr el vapor «Panareño'^, de esta matrícu- 
la, que ha reclamado auxilió con urgencia.
, Algunas embarcaciones han salido a pres­
társelo, •
Choque
Gue-nca,—Cerca de la estación de Aragnez 
han chocado un tren correo y  otrc^dcjmercan- 
oias. '
Las máquinas quedaron empotradas.
E l maquinista del tren correo pei*eoió en 
el accidente.
E l otro maquinista sufrió íuertos contu­
siones. k
NuevasYorh.—E l oéledro aytlnadqr Tan- 
ner ha fallecido en el Hospital de San D ie­
go, a los 91 aoos de edad. ,
Actor fallecido
Londres»—A  congecuenoia de una opera­
ción en la garganta, ha fallecido el insigne 
actor inglés Knowles. La muerte ha sido 
Sentiaísima, especialmente en los cifoblos 
artísticos ingleses, donde el actor fallecido 
gozaba de gran prestigio y popularidad.
Por el domicilio . del ilustre finado han 
desfilado nümerosas persoualidaáes del arte 
y de la política.
Avanco
Beriin,—Se sabe que Bosnia y Heizego- 
wina han pedido auxilios contra el avance 
délos polacos.
Los mineros
Berlin.“-^Se ha solttoioMado la huelga de 
mineros de la Alta Siieeia.i 
LiebkneCht se ha hegádo a tratar *óoh Ibs 
elementos del nuevo grupo comunista.
Ei orden inftiríor
Beí-iín,—E l Consejo de obreros y soldados 
ha movilizado un número considerable de 
fuerzas para restablecer el orden en el inte­
rior del pais,
En Transiivania
París.—La situación en Traiisilvania os 
cada diá mas grave.
La guardia roja ^ los checos
Londres.'—Los checos ban entrado en Post- 
burgo y Omst,
Ha sido rechazada la guardia roja.
Los checos cogieron muchos prisioneros Jr 
gran cantidad de material de guerra.
Alemanes y polacos
.Berlín.—Se conocen pocos detalles de los 
sucesos ocurridos en Possen.
Dioese que 80 dirige hacía esta capital un 
fuerte ejército, que será combatido por los 
polacos, quienes se apoderaron ya de diver­
sas plazas.
Internamiento
Berna.—Se asegura que en breve será in ­
ternado el general Maokensen,
Dimisión
Berna.—Schench, ministro de la Guerra 
del Gobierno provisional de Berlín, ha pre­
sentado su dimisión.
Se ignora quién le sustituirá.
Banquete
Roma.—El presidente'W ikon La sido ob­
sequiado con un banquete en el Quirinál.
Vapor encallado
Londres.—El transporte de guerra «Jo- 
tardf», que conducía marinos con permiso ' 
ha encallado, pereciendo veinte individuos • 
y  desapareciendo muchos ralis.
Se oree que el total do víctimas se eleva a 
250.
Naufragio
. Gottemburg.—Se-teme qué e l vapor «G i­
tano», que salió de Huelva el día 20, se haya 
ido a pique, por choque con una mina sub­
marina.
Sin crisis
Lisboa,—Oficialmente ban sido desmenti­
dos los rumores de crisis que circulaban des­
de hace unos días.
No obstante, se cree que'liabrá modifica­
ción en él ministerio.
resca, notas gráficas de arte, fígurasAel tea­
tro Real, notas gráficas,
cuela al aire libre en Valeñok j,d:é la aetua- 
] idad Madrileña. ‘ ‘
Firman la colaboración literaria, Rogelio 
PóréÉ Olivares A. Reacler,Gonzalo Can to, An­
gel Guerra, L. Alor.So, Edmundo González- 
Blanco, Francisco Anaya Ruiz, A. R  Bon- 
nat y Manuel Serrano.
Se halla a la venta en librerías, kioscos • y 





Las cantidades abénadaS por esta Junta 
correspondientes ai mes .de Diciembre, se­
gún libramientos firmados ayer por el soñor 
G-borrador,presidente, ban sido las siguien- 
tí̂ SÍ
Importe'del donativo d© alpargatas eiiti'G- 
gado al Patronato de N uestra Señora de la 
"Victoria, con destino a los niños pobres que 
asisten a las clases por ésto establecidas, 
153*10 pesetas.
A  Sociedad «Gota de leche», por biberófíes 
sumlnistfados á los niños que sé Jactan por 
cuenta de la Junta, 591*60.
Sostenimiento del ‘Comedor de Caridad 
para raadJrcs 1á''t=íntes, 2&7.
A la  süperiora del Asilo de Sah Manuel^ 
importe de ropas facilitadas a losiniñcs po­
bres que asisten a aquellas escuelas, 200.
Manutención de cuatro niños, hijos de la 
pobre indigente María Martín, domiciliada 
én ]§!?ouey.?.s d d Pak> 42>
Bémión a la abuela del n iño Eduardo Gui­
jarro, 7*50.
A l Asilo de San Bartolomé, por la pensión 
do Iqs niños huérfanos asilados por la Jun- 
ia, 488'75»'
A l de Sán Manuel, por id  id., l20.
A l de^San Juan de Dios, por id- id., GO.
A l Hospitalarias (Limonar), por id,, 930.
Al personal y factura de material de se- 
oretaiía. 199*90.
A l Cons^-jo Superior, para .concursos de 
premios, Í19'80.
Tota], 2.429 65 pesttag.
A causada averías, déíerminadas por 
e! viento huracanado que se desencade­
nara ayer, el telégrafo no funcionó, fal­
tándonos las conferencias de tarde y no­
che.
El servicio telefónico se realizaba con 
extrema dificultad y haciendo escala én 
Córdoba.:-:
Basta ia hora de cen*ar e! presente nú- 




Anoche por causa del temporal de lluvia 
hubo que suspender la función anunciada»
Hoy Domingo, a las cuatro y  media de la- 
tarde se pondrá en escena por última vez, el 
graciosísimo juguete cómico «E l sitio de 
Gerona», y  después so regalarán, mediante 
sorteo, veinte preciosos juguetes para los 
niños.
A las ocho y  media de la noche se repro- 
eiitará el bonito juguete cómico, «M i papá», 
regalándose deqmés entre los espectadores 
un magnifico pavo.
Mañana despedida de la compañía con un 
colosal pr(!grama.
Pascualini
 ̂Hoy se proyecta por última.vez ia magní­
fica película do larga duración «E l velero de 
la muerte».
Figurarán en el programa otras ciu tas.
La sección empezará »  k s  dos, regalándo­
se los juguetes a las tres de k  tarde.
ESE
' • " Sobre nuestra- humilde mesa éfe' dSá'B^o, 
hallamos una atenta invitación de nuestro 
particular amigo don Francisco Prinr, para 
que concurriéramos a la apertura de la Ex­
posición permanente de B,ellas Artes, insta­
lada en su establecimiento.
A l penetrar en la antigua casa de A. Ba- 
yettini el' períecto caballero italiano que no 
olvidan cuantosló conocieron, experimenta­
mos una agradable sorpresa, contemplando 
k s  grandes reformas introducidas y  que 
hacen de la actual casa P rin i uno de los me­
jores establecimientos de su clase.
Todo es de un depurado gusto artístico y 
ante nuestra vista se ofrece una expléndid-a 
manifestación de cuánto concierne a las Be­
llas Artes,
Hay vitrinas, último modelo, reproduc­
ciones de arte, cabinas de exposición de pre­
ciadas obras,encerradas en preciosos marcos, 
útiles para los) cultivadores del arte de Ape­
les, etc.
Uno de los departamentos está destinado 
a la exposición de pinturas de artistas ma­
lagueños y allí vimos,además dé cuadros del 
genial Hvalenciano Sorolk, Fei’rándiz, Mo­
reno Carbonero, Muñoz Degrain, malagueño 
de corazón y  a quien tanto deben nuestros 
pintoresj Simonet, Pedro Sáenz, Nogales^ 
Gaertner, el infortunado marinista fallecido 
no hace mucho en Madrid, Grarite, Denis, 
CuefVOj ¿taraba, Fernández Alvarado, Pon- 
ce, Paco Sancha, él caricaturista insigne. La ­
brada, Murillo Carreras, García Santaoklla» 
Bermildéz Gil, Díaz Bresca, Capuliuo, Bur­
gos Ons, Guerrero del Castillo, Coroelies, 
Rus, Juan Antonio López, Berrobianco, Co­
nejo, Salvador Alvarado,Conpjo y Rodríguez 
Quintana.
La relación de firmas da una ligera idea 
íÍ6 Ifi importancia de k  Exposición y  del 
yalOP de ias obras,
' ^Auibiéu una hermosa reproduo-
ViraOB .. **^nctO de la Casa Grecia,
ción fotográfica, arto, y  una es-
que és una verdade ¡Crc»-  ̂ <*•-lo'kitna' re-
cultura de Francisco Palma, 
producción del busto del reputado faoultáti- 
yo don Rafael Péréá Sryatí»
Deseamos que la eitiprfeSá fea likda jibr el 
señor Prini so vea C'Dronada por eí más com­
pleto éxito, para bien del Arto.
asKSBSBni
En el Gobierno el vi!
li^UOsGli 
Ha' fallecido el general de bri-
I
■;A posar dé k  gran reserva que ambos guar­
daron acerca de la entrevista, se sabe qué 
ya está ultimado el plan dé gobierno sobro 
dicho asunto.
Divargencia
Varios jefes de la compañía ferrooairiierá 
de Madrid, Zaragoza y  AHoañte han d ir ig i­
do una comunicacióti a k  Compañía, a-gra- 
deoiéfidole el aiiinenio de sueldo que sé La 
ccncedido a todos ios emp[eadps mediante 
la elevación de las tari ks  rerroviarias.
Dicen dichoe fimcior'arios que no es de pe-
Esclavitud
Córdoba.— En el Gran Teatro ha estrenado 
la compañía do Bustamánté Domínguez el 
drama «Esclavitud», de López Piñilloa (Par- 
méno).
El éxito que alcanzara la obra ba eidó ex- 
¿.trcórdlnario. '
Córdoba. —E l total de lo recaudado el día 
. prlhierO en k  p oy iik  en la «keÍ:nie¿se> 
celebrada después de la Fiesta de la paz, en 
el O ircSb ' do la Amistad, se eleva .a 25.COO 
: pesétá»;*’- ■
Algunos aristóérafas madrileños han en­
viado imporiantés donativos á ja  marquesa 
del Mérito, para que los haga llegar a los po­
bres.
Es probable que la Fiesta se reprodúzca 
en el teatro Principal, para que puedan pre­
senciarla los niuchos cordobeses que no con­
currieron el día primero al Circulo de la
Ámistadk
: Vanas damas de Madrid anuncian a la 
marquesa del Mérito que,paso de repetirse 
la Fksta,vendrán para asistir a la «reprise».
B IB L IO G B ilF IC A S
“ Muevo inundo,,
Oon el siguiénte interesaiitísimo sumario 
acaba do pon erse a la vent-a en Má’aga el 
último número de esta hermosa revista:
Una bell-.za norteamericana, bella porta­
da en colores. ^
T ittaEuffo, artística fotografía en color. 
Crónica de la semana, con fotografías. 
Gulpuzc .a pintoresca, l 
E í trabajo de ía mujer en los Estados Uni­
dos. .
Fábula Ibéiica, por Eugenio N oe l.
'DeéLnói del viaje, crónica de Andrenio.
ICüxtadino!, cuento de Federico Trujillo, 
ilustrado por Penages.
En él Hospital del Niño Jesús do Madrid, 
fotégraií I a doble plana..
Algodón, aunque rea mcroy por Amadeo 
de Castro, con fotografías.
Psicología de un festejo, por Alberto Va,- 
lero Martín, dibujo cle Espí,
El n'uevo^pakcio de Comunicaciones, por 
Efe, con Tr irat s y  fotografias. ,
Ciudades de la gueira.
Llegada del Presidente^ W ikon  a París.
Semana teatral, pw  Miciuie,^
Variedades, notas cómicas, etc.
Se continúa én este número k  pubíioaciÓn 
dé k in  tere sanie obra «E l monje diabólico.
A  40 céntimos ejemplar emlibrerías, kios­
cos y puestos.
WíundjB Gráfleo
Una interesantísima información gráfica 
publica el número de esta semana, que aca­
bada ponerse a. la venta, en Málaga con el 
el siguiente sumario:
Pc«r la higiene de la infancia, Inaugura­
ción del palacio dp comunioaGlones.dos gran­
diosas manifestaciones en Roma, el, presi­
dente W ilson en P.aría, notas de la vida nor- 
tpainericaua, las tropas nortea mor Loan as en 
e} ducado de Luxemburgo, España pinfeo-
Reunién
Con objeto de constituir la Comisión pro­
vincial reguladora del comercio de aceites sé 
raiiuieron ayer tarde en el despacho delgo- 
bernadór civil interino y bajo la presidencia 
de éste, los señores don Leopoldo Saks 
Amat, Ingeniero jefe dol Servicio Agronó­
mico; don Miguel Mathks, en representación 
dé la Cámara de Comercio; don-León Gai- 
llard, por la de,Indnstria; don Bernabé V i ­
nas, poi la Asociación de k  Prensa y  el ca­
tedrático del Instituto don Cipriano Rey.
Fué elegido secretario el vocal don Berna­
bé Viñas.
8e resolvió que,conocidas k s  maniobras de 
lis  productores.de aceito y de les comercian­
tes al por menor que'íigui an en las comieio- 
nes locales, se insérte en el «Bcletín Ofiaiak 
mía relación de los mi.smo'í, pa^abp-e f s-s co- 
mkiones locales designen un iacUviduo que 
formará parte de la provincial.
Cuando se constituj a én debida forma la 
Junta local do Reformas Sociales, se intere­
sará el nombramiento de un vocal obrero,
Dió cuenta el señor García Val iecasas, de 
haber ordenado a todos los Ayiuitamientos 
que ei d k  6 del oorrien te efectúen el iiiv.eñ- 
tario que indica k  real orden de 24 de Di­
ciembre último, y cuyos dates deben estar 
én el Gobierno el siguiente día.
Ha encarecido a todos los almacenistas al 
por mayor y detall, exportadores, fabrican­
tes y productores, que el día 5 remitan a los 
Ayuntamientos respectivos, ks  declaracio­
nes de las existencias de aceito.
¿ e i r á ®  l a i o
Víctima de traidora enfermedad falleció 
ayer el laborioso y honrado obrero Miguel 
Oano, que gozaba de mu«3has simpatías por 
las bellas cualidades que atesoraba.
El'finado defendió con denuedo los ideales 
libres. ,,
Hoy a k s  2 de la tarde se'verificará la 
inhumación dél ca.dáver en ek cementerio 
civil, partiendo el cortejo fúnebre del lugar 
vulgarmente conocido por ventorrillo do 
Quintana, sito’ en la, fuente de los Cambro­
nes.
El apenado padre don Manuél Oano, én 
cárta reveladora del inmenso dolor que su­
fre por la pérdida del ser querido, nos inte­
resa hagamos pública k  triste noticia para 
que llegue a conocimiento de sus amigos.




Relación de los jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre.
D ISTR ITO  DE ANTEQUERA 
Cabezas de familia 
Dou Silvestre López Gómez, Mollina.
Don Enrique Delgado Morías, Antequera, 
Don Juan Rivera Luque, id.
Don José García Garcis) id.
Dou Antonio González Sánchez, id,
Don José López L. de GamarrS; idl 
Don Antonio León Espinosa, id.
Don .Francisco García Dorado, Fuente Pie" 
dra,
Don Francisco Muñqá PéreSj Autequera» 
Don Antonio Berdún Póréá. idj 
Don Enrique Atenuet García, id .
Don Antonio Romero Arrabal, V  de Ab- 
dakjis.
Don Francisco López Díaz, Antequera.
Don José Acuña Pozo, Fuente Piedra.
Don Alfredo Morales Rubio, Mollina.
Don Rafael Carmona Llamas, id.
Don Antonio Viera Fuentes, Antequera, 
Don Juan Becerra del Pozo, id,
Don Manuel Burgos Aguilera, id. >'
Don Manuel Segura Gaiisteo, Humilla^ 
dero.
Capacidades
i  Don Francisco Martin Mora, Fuente Pie^ 
dra.
Don Rafael Alarcón Vega, id.
Don Salvador Cámara González, Anteir 
quepa,
Don Francisco Luque, id.
Don Rafael Conejo Paez, id.
Don Francisco Pérez García, id- 
Don Antonio Sánchez Puente, id.
Don Agustín Rosales Salguero, id,
Don Juan Ruiz Soriano, id,
Don Francisco Rodriguez Ramos^ Mo­
llina.
Dou Francisco Cabrera Carrera, Ante- 
quera.
Don Gabriel Rebollo Carrasquilla, id.
Don José Castriilo Querréro, Vallo de ,Áb* 
dakjis. ' k
Don José Gómez Quintero, Antequera.
Don José Muñoz Toro Guerrero, V . de 
Abdakjís. _




Don Rafael'Poña Martín, LaguniUas 87.
Don .losó Zafra Sánchez, Matadero Viejo'28 
Don Antonio Pérez Peralta, Cerrojo 18.




Don Rttjael Pérez Burgos, Plaza Oonstítii- 
ción 4.
D..,n Francisco Bustos García M. García 4.
EL POPULAR
Se vende ea Madrid. - Baertó deí Soi H y =3.
Eñ Qrassáa,— 
fia BoLadilia,-
Acítss iiel Ctshí© 13, 
-Bfeifoteca de la Gstadós.
El .suceso de anoche
En un establecimiento de bebidas situado 
en la oaUe de k  Cruz Verde, donde según 
todas k s  versiones se j ugaba a los prohibí-' 
dos, oosa que parece se realiza én otros lu ­
gares sin que las autoridades superiores lo 
sepan, se registró anoche un sangriento su* , 
ceso.
P o r una jugada de monté cuestionaron 
Andrés Mellado Céspedes, Antonio Arrabal. 
Santanáy; Antonio González Cordero.
Este hizo un disparo contra el Mellado, no 
dando en blanco.
De la reyerta resultó peor librado el Gon- 
lez Cordero, que f  .JÓ asistido en la casa de 
socorro de la calle de Mari blanca de una ho- 
rida incisa en el lado-derecho de la oara; de ’ 
seis centímetros de exten-sión.
Dice el herido que la lesión se la causó e l 
Andrés Mellado.
E l pronóstico de la herida es reservado.
Pasó a su domicilio, Gómfz Salazar 15, a. 
petición propia; Andrés^Mellado y Antonio 
ArrAbal fueron detenidos per agentes muni­
cipales, ingresando en los calabozos de. ia 
Aduana. ,






«J íí4 » a u f t
Notas de sociedad
En el correo de la mañana, marcharon a 
Madrid: los estimados jóvenes estudiantes | 
,don Federico Marín Sells, don Gustavo y 
dOn.Fernando Oarcia y García de la Regue' 
ra, don Rafael Jiménez Siles, don José Illán 
Segura, don Antonio Guerrero y don Juan 
Planelles.
A  Avila, el alumno de intendencia, don 
. Manuel Lafuente Gonzál-'z.
ATótuán,la distinguida señora de Sairia 
y sus bellísimas hijas Martina y Enri ueta..
En el tren de las 12 y 35, marcharon a Ma­
drid: don Manuel y don Eduardo Ocóii To* 
ribio; el Delegado del Gobierno italiano en 
Madx'id, don Adelachi Pantakoui; el tenien­
te de ingenie.'os, don Julio González Fer­
nández y los distinguidos jóvenes don Fer­
nando Detraux y don José Gerroain Cebrián. 
A  Córdoba, don Blas Ruano Gutiérrez.
A  Ronda, la Srñora viuda de Cagigas y su 
bella hija Teresa.
. En |el tren del medio día, llegó de Ma­
drid el ex segundo comandante do Marina 
de esta provincia, dou José .Montero Re­
guera.
, D j Murcia, don Juan Bautista Argüellcs, 
BU esposa, su bella hija Carineu y lu hij v 
don Adolfo.
De Alcázar de San Juan, don Remigio del 
■Prado López y señora.
De Granada, don Rafael Baquera Ségaler- 
•va y señora.
Do Andújac, don,Miguel Rtinosa Gonzá­
lez.
De Córdoba, el capitán de ingenier<,;S don 
Teodomiro Gonaák:', y don Fi ancisco Te­
jares.
De Antequera, el odontólogo don Antonio 
' Baca Aguilera
De Cártama, don J jaé López Carvajal.
bledo Laque; contador, Juan Fernández 
Arrayo; tesorero, José B-rtedor Eeltrái ; y 
veoales, Francisco Toro Montenegro y Anto­
nio Benitez Serrano.
i ‘X
• HdcieiiaO el viaje de prácticas ha marchado 
a América a bordo del pailebot -Tonda», el 
distinguido joven don Pedro Tonda Bueno.
So encuentra en formo de suma gravedad 
el éntiguo comerci. nte ya retirado de Jos 
negocios, don Laureano Murciano.
Celebraremos su total restablecimiento.
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta I-iiabol Roiriguez Romero, para el joven 
don Antonio .Martínez del Rosal.
La boda se veriíicí rá en breve.
En Cádiz ha fallecido la di tinguida se­
ñorita Milagros Mauri Carvajal, muy esti­
mada en la buena sociedad malagueña, hija 
de nuestro nspctable amigo el coronel de 
ingenieros don Juan Mauri.
A  su afligida familia enviamos el te timo- 
nio de nuí s'ro más sentido pésame.
Continua enferuia de gravedad la señora 
marquesa de Valdecafias.
Hacemos votos por su restablecimiento.
LA VENTA DE SELLOS
Por acuerdo Direc or general de Co 
rreos y Tulégrafus se encargarán de la venta 
deselles ei. las ex; endeJuríai (íic'ales de 
todas lis  Admiiii tcaciones de Correos de 
E p fía, las señoras viudes y huérfanas de 
empleados del Cm rpo que lo deseen.
Las solicitudes deberán dirigirse a lasu- 
perioridad, por conducto de Las Administra­
ciones principales, antes del día 10 del co­
rriente.
LajustiíJe ci'n  de viuda o huérfana podrá 
h c rseposttr ■ r.nente, si en el momento del 
envío de la f olicitud no fuese fictibR, acom­
pañando a ésta 03 d cumentos correspon- 
, diente-s.
Unión G.''omial de Industrias Gráficas
de
MOVIMIENTO SOCIAL
Los socialistas se reunieron el pasado 
Viernes, adoptando algunos acuerdos favo­
rables para su organización.
El redactor de «La  Región», don Luis Ca­
no Vázquez, ha ofrecido a Ja Agrupación so­
cialista y ésta, lo ha aceptado, dar una 
conferencia de carácter antimilitarista.
Oporlunamoi t '  so s ñalarán día y hora, 
para la celebración de este acto.
La se c’edad de obreros electricistas ha ele­
gido la siguiente directiva:
Presidente, José Gallego Molina; secreta­
rios, Manuel Padilla del*Nido,y Antonio Ro-
Una comisión de empleados y obreros de 
la fábrica del gas, Jia visitado al director, en 
ruego de que le sean elevados los sueldos 
que en la actualidad perciben.
Ignoramos la contestación quael director 




Junta directiva para el año actual: 
Presidente: Don José Trascastro. 
Vicepreaident-; Don Antonio Ramírez.
,Tesorero: Don Salvador González Anaya. 
Contado»: Don Ricardo Sánchez. 
Secretario.-: Don Victoriauo Gíral y don 
Rafael Lapmra.
Vocales; Don Rafael Alcalá, don Juan Or­
tega y don Manuel Ziiub-rana.
Considérase un hecho, para en breve, el 
que los ebanistas y similares constituyan 
sociedad aparte, desligada de los carpinteros 
de blanco.
Según tenemos entendido, compenetrados 
los organizadores de este desglose, de que 
en Barcelona, Zaragoza y Valencia, funcio­
nan estos gremios corrpletamsirte aparte, 
es lo que mo'iva llevarlo a la práctica.
En !a venjeiera s. mana • e ebraráu eu el 
centro .de calle Tomás de Ot'zar una reunión 
con este objeto.
pAf?A USO OOMeSTICO: Con accesorio» los mái 
útiles y perfectas para oroducir toda lorma 
de costura,
PARA ÍNOUSTRIAS; La colección más compto 
de máquinas especiales para cada lina dji 
tas operaciones de costura.




La huelga que da-autn más de cuarenta y 
cinco dias han v n d» s s e liendo los esto 
chistas, c n un 1 tenao d» d grande, ha termi­
nado de una manera e pontxiiea por parte de 
loS'hue-gui. t is.
El de.dorable tá mino ^ue'para la O'-gani- 
zación aludiíla ha tcniiioei-fca lu<-h», es debi­
do ala impo ibilidad de seguir el apoyo ma- 
terift! prestado por Jii« d mái’urgauízaciones 
obreras.
E[! breve se conv'Oo.ajá a las delegaciones 
obreras para darles cuenta dt-1 lénnino de 
la indicada huelga y de la inversión de las 
cantidades recibidas para el sostenimiento 
de la contienda.
Por el Ayuntamiento y en sesión cekbra- 
da el 27 del pasado mes y año,se acordó con­
ceder un plkz) de cinco dias acontar desde 
el día 4 del actual mes, para admitir solici­
tudes de a-!pira ¡tesa hs plazas de ordenanza 
de la Casa de Socorro del distrito de Santo 
-Domingo y de conserje del Parque Sanita­
rio. •
iSaB8gMKaaMMatg!WJM
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INSTITL'TO GENERAL Y TÉCMCO DE MÁLAGA
Exámenes
Matemáticas, d i» 8, 3 tarde.
Ciencias, físico naturales, día 9, 3 tarde. 
Letras, días 8 y O, 3. tai de.




E! número 53 de e>-t • s'rap.áiico peiió ic > 
inf-Mitil publioa idreres»tiT,f8 tía  ajos de 
gran valor pedagógico .como f-e ve con la 
.simple lectura del í-iirTiarii ;
«F e lic id  ides», «Do eup. ñarza», por don 
Antonio Rol'ks Ram 'r z. d irn 'tor deJ Gole- 
g io d e  San Fe b o y  San R »  a •!; « Fxám¡ nes'-, 
de Redacción, <»VHla.(!a tit-rarii», por don 
Jo é .Mata Rius, redm t >i j. fe dél periódico 
ya lum node comercie; ‘̂ Acto piadoso», por 
don Pedro Miguel IV n cr, alumno de cop e- 
c'o; * Vida de Cristóbal Colón», por Angel 
U rara, alumno d d  grado; «Fuudición 
dol hierro», por don José Mata Rui?.; «P ro  
b'ema aritmético geométrico», por Antonio 
Moiiserrate, alumno del 6.°gr .ido: «Noticias», 
Pistado de cuentas del Festival benéfico ve­
ri ti ¡¡.ado en el Salón Noyedadei; idem, ílem . 
de la Junta de Cwridad.
A  t idos los padres de familia conviene la 
Ncturade este periódico que cada día au­
ra uta el número de lectores.
Se reparte gratis.
£/ i e m p o p a i
El tempe ral de Poniente que se desenca- 
(b nó en las primeras horasde la noche, lle.- 
vó la alarma a las tripulaciones de 1 s bn- 
quei surtos en nuestro puerto, viéndose és­
tos obliga ios a refoizar las amarras.
Eu el antepuerto estaba anclado desde por 
la mañana, un velero de tns pa'os, que 
llegó de arribada forzosa.
Como las rachas de viento f-usitran la em­
barcación en apurado trance, los tripulantes 
dispararon varios cdietcs^ f(ñal que em­
pleaban para solicitar socorro, aeud’endo 
loŝ  prácticos en conipafu'a de om s indiví 
dúos del personal de Mariiip,pero ou n *o Le­
garon había desaparecido el peligro porque 
el buque recobró su estabilidad.
A a ! siete de la noch.» la fu i i del hura 
o'n rompió k s ama ras que su.'e b».n al va- 
f or I Sister» a los i o oyts del Muelle d - Gra- 
diaio, quedando el buque en situación difí­
cil y cal eoeando fuertemente.
Una de sus bandas cayó sobre el costado 
del «Montó Toi'o», amarrado tn <1 mismo 
m elle, produciéndole la ru!u a deunpe;« 
Cinta y valias abolla-duras, en el revesti­
miento.
La dotación dol «3 8"er» saltó inmediata­
mente a tierra, volviéndolo a amarrar, tras 
grandes esfuerzos, p:>r que el viento lo im 
pedí?. ' •
Se supo en el puei to que en_el Palo se eu 
oon.trabaen grave rie.«go una lancha pesque­
ra, realizando S' s tripulantes una labor t t í  
nica para llegar a la pkya.
Un vaporcitp pesquero que, salió a prestar­
le-auxilio, halló a su llegada al Palo, que la 
barca estaba ya en la playa, habiendo salva­
da por lo tanto el peligro,
Las comunicaciones
. El temporal hizo estragos en las lineas te- 
leg áf o s y te’efóuic^s, quedando i te rum- 
pidas m'^diada la t r le la raa. or p rte de las 
oomuriicacionee, por consecuei oia de gran 
des averias én los lii’os.
Por lo que se reji me al se viedo t legi áfi jo 
hubo aislamiento de esta Central cm Ma­
drid, Sevilla, Cádiz, Córdoba, AJg-eiras y 
Almería.
Tan solo se cruzaba y con bastante retra­
so algún servicio por hilínea de Granada,
Eu un ¡visóse anunciaba al quiblico Iji 
inc-iraunicación con las c i 'a l s poUaoi n's, 
y paiticipaudo que el servicio enviabáse por 
correo.
Quedaron anuladas las comunicaciones te" 
lefónicas, en lo referente a la celebración de 
conferencias.
Tan solo se cursaban despachos por la ban­
da de Granada desde donde y con grandes 
dificuloades transmitíanse a Madrid.
NOTAS OE ID flRIIfi
Continúa el régimen lluvioso por nuestras 
costas peninsulares.
En las de Islas Canaria?, fuertes tormentas 
y vientos del tercer cuadrante.
Ayer, se presentaron en la Comandancia 
de Marina, varios licenciados de la Armada, 
que cumplidos sus servicios, regresan a sus 
casas,
Para dedicarse a la navegación, se inscri­
bió ayer en la Comandancia de Marina, el l i ­
cenciado del ejército Antonio González 
Guinda.
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con !uz eléctrica y timbre. *> 
Comedor de 1.*, bonito jardínyr serv idas 
todos los trenes.
íí» «R Psrtunutnlal ■;? broguw 
fía# da España y América
L A  HieiENIC-A.
A G U A  VEGETA-1 DE
A r r o y o
£ »  iniallbld é  inofensiva, no mán- 
oha ía plei nl ia r o p a .
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
,í. I
EL A T L A S •  -s
CompaRíá anónima española de Séfluros Mapítimos, de Transportes y de Valoras
Domicilio social: Calle de Prim, 5, Mad id.-Oirector Gerente: Don Alberto Marsden
E sta  Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, fa -
ra n t ía  de sus asegurados en España, en valores t»el Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley.
Sucursal en Málaga:
Calle de Sania María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
: m R E C TO R : D. LU C IO  M A R T ÍN
De la Provincia I
¿En Archidona fueron predas anteayer las 
y'ócinas Remedios Pedresa Guerrero y Tri-' 
nidad Aranda González, las cuales se halla­
ban reclamadas por aquel juzgado instruc- 
tor.l
En Beramocarra ha sido capturado Ik-an* 
cisco España Castilla (a) «Poncio», también 
reclamado por la.autoridad juclicial, por un 
delito de amenazas de muerte.
Y  en Teba ha sido detenido el vecino An- 
ton 'oB u b i Argilo (a ) «Ciriaeo», igualmen­
te r* chamado por t i  juzgado iiu: tractor del 
partido.
La guardia civil ha detenido eu Fjirauta a 
Juan 0¿;sal Pérez, Juan y Ra ael Ordóñez 
Ramos, por sustraer leña en c-1 rc oTit-a dtl Es- 
t dü «La Turquilla», de aqne1 léríainOi
En la calle del Horno, del pueblo de Col­
me lar, f e suscitó ai/teayer una enconada re­
yerta entre los vecinos Francisco Silva Éios  ̂
y Alfonsó Palomo Sánchez, de 38 y 31 años S 
respectivamente.
El segundo mordió a su contrario en Ja ' 
nariz, cautándo’ e una herida de pronóstico ¿ 
reservado.
Al sentirse lesionado Francisco, penetró 
en su casa, eit.u:^ e» la. citada callé, y a po- | 
co salió conúna escopeta, haciendo un dis ' 
paro, que según manifestaciones suyas no 
fuó más que per hacer acudir al veoindario 
para que le auxiliara.
La guardia civil apresó a Palomo, y con­
dujo al herido a casa d.el médico titular del 
pueblo aludido.
PASTILLAS PECTORALES DE
G F . M E R m D á m j Q
E ñ í a m i a c l a s  y  d r e s ü e r í j s ,  075 P a q u e f e .
■jwya
W S T R Ü C C i Ó N  PÚBLICA '
Cada escuela e tará provi-tá, ademáíde 
las salas ordinarias de olascp, de talleres 6n 
embrión o do campos agrícolas, en loé que 
pueda iniciarse la cultura profesional, y de 
campósee juego parada educación fífica de 
los niñes. (De la Escuela Nueva).
És el m ejor tónico y nutritivo para convalecientes y 
personas débiles. Recom endado contra la inapetencia  
m alas digestiones, anem ia, tisis, raquitismo.
Pídase en farm acias y en la dei autor, León 13, ^.^adriá
dos, y por esta sección se le ha contestado 
que no hay ningui a.
Formular qn presupuesto de gastos, entre 
construEolones escolares, mobiliario y ma* 
teri 1 moderno, que alcance la cifra de ocho 
millones de pesetas, pi’oponien io  un emprés- 
t t ' de títulos municipales amorJizabk s eu 
treinta año3, es empresa capaz de realizarla 
el Ayuntamiento de Valencia; ptro que en 
Málaga no s« puede ni soñar, porque los con- 
c jales malagueños en su cíbI totalidad, co­
mo no deben su cargo al voto popu’ ar, nó se 
oteen obligados a acometer obras grandes eu 
pro de la cultuia del pueblo. . ,
El dirjeotor Fe’ Colegio pa.t’calar «San 
E í ts», señor Barrionue m, participa a la De­
legación regia que'coT jspondiendoa su be­
néfico deseo,ha quedado instalada una Junta 
de Caridad, la cual ayudaré siempros,que sea 
posible a socorrer niños de las oseoe as,, na­
cionales.
, *Resúmen de las matrículas expedidas a 
cada una de las escuelas nacionales y  parti­
culares durante el mes de Diciembre por la 
Secretaiía de la Delegación regia:
Escuelas nacionales de niñ- s, 175; colegios 
particulares de niños, 9o; escuelas naciona­
les de niñas, 430; colegios partióulare-s de 
niñas, 81 ̂
Se ha Lecho cargo, con arreglo a io ordóña- 
do por la Dirección, de la Escuela de «San 
Ricardo» (de la Pelus-a) e l maestro don Rafáól 
Escolar, .
Pide su rehabilitación como interinó el 
maestro don Agustín Sánchez Poroel.
Han sido nombradas maestras de Aípan- 
deire, doña Ana García Figueredo, y dé Co- 
rúmbela, doña María Luisa Vergara,
La Dirección General pide por telégrafo 
relación de vacantes de maestros sustiiuiG
El profesorado esp' olal de entrada y ascen­
so de ia Escúela de Artes y Oficios de Mála­
ga es el siguiente:
Don Gabriel Cuevee Aguilar, Profesor de 
ascenso, eon^l sueldo anual de 2 000 pesetaf,
Don Tomás Pérez Martínez, Profesor de 
ascenso  ̂o n  el sueldo anual de 2.000.
> Don Rafael Murillo Carreras, Profesor de 
ascenso, con el de 2 OCO.
Don Federico Quintana y  Domínguez 
Q-'i ‘ a-ia, Profesor de ascenso, feon el de 
2 000, ' . .
Don Luis Almeida Alcántara, Profesor de 
en tfad 8, con el de '1.500.
Don José Navarrete Óppeltt, Profesor de 
entrada, con el de 1.500.
Don Aurelio Gaden Rubio, Profesor de 
entrada, con el de 1,500.
Don José María Revello y Casar, Profesor 
de ontrada, con el de 1,500.
Doü Antonio Burgos Ons, Pa'ófesor de en­
trada, con el de 1500,
Don José Ponce Rubio, Profesor de entra­
da, con el de 1.600.
misma un individué', cogifndo un .car as o de 
la propiedad de aquélla, que contenía varios 
enoarges de ropas v comestibles.
Frano'soo Cruzado Pérez, guarda de los 
Ferrocarriles Andaluces, se p oJlüJo anoche 
P''r efecto de una caída, ujia herida en la ca­
beza, de cuatro centímetros.
En la fábrica de guanos, 'dond^ . j e  haíla 
ba don Francisco Rodríguez. Martijrt, se le 
disparó casualmente ol revolver, producién­
dole el proyectil una herida con otificio de 
entrada por la re;¿ión lumbar dert oha y de 
salida por el hipocondrio.
Noticias d e . la noche
Sucesos locales
En la calle del Carmen riñeron anoche 
Antonio Castaño Gré, Juan Lópoz Orbiz y 
Franoisco Gallardo Luque.
Esto último resultó con dos heridas leves 
en la mano derecha.
Los tres pasaron a la prevención.
E l guardia de Seguridad número 54 sor­
prendió anoche en la calle de Canales a dos 
individuos que portaban dos petrolinas va­
cías, y al requerirles para que se detuvieran, 
huyeron abaudónando las dichas petrolinas.
Pi'a t  cado un reconocimiento encontró 
otra en un solar de la citada calle.
Josefa HijanoDiaz denuncia en la Jelatu- 
ra de Vigilancia que hallándose comprando 
en unn tienda de calle llueva penetró en la
La Junta Directiva del Casino de Vólez 
Málaga para 1919, ba quedado ccnítitúida 
en la siguiente.forma:
Presidente: Don Antonio Belda Moyano 
Vice-presidente: Don Pranoiséo Salto Pa­
reja. -
Secretario: Don Juan Guerra Reina. 
Vice-seoretario: Don Martin Bérnal Pas-
■' . ::
Tesorero: Don Carlos López de Ca^ro.
Y  Vocales: Don Antonio López Salido, don 
Cri-tino Pérez Moyano, don Esteban Pastor 
García (reelegido), don Antonio a vas Ló­
pez, don Marcelo Ramos Baseán y  don A lfre 
dp Belda Aguilerq.
La apertura del curso académióó de la Es­
cuela de Artes e Industrias de esta c pítal 
tendrá lugar el dia siete del mes corriente.
La sección provincial d* Pósitos ha nom­
brado para los.cargos de auxiliares ejeouti 
vos, a don Juan Campos Romero y don An 
tonio A lba León.
Por contra han cesado en los referidos car­
gos, don Federico Genovés Bernal, dón Mi­
guel Tena Bídluga, don .Emilio Ándrade 
Castillo, Picasso Anaya, don
Ricardo L ó Ú ^ ^ ^ ^ a ^ d o n  Francisco A ' 
Rod rigúe^i'^oon Carian o Aguayo Cámara
Dflmínao 5 áe Enero del9i9
don José R ivero Fernández y don Antonio 
Pérez Posin.
Han sido nombrados auxiliares de recau­
dación de las contribuciones de esta capital, 
don Pedro Boetta Sánchez, don Buenaven­
tura García Muñoz, don Francisco Casanoya 
Felices, don José España Carrasco, don D ie­
go Vera Vera y don Simón Antón de Antas,
Por la Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia se han declarado incursós en el pri­
mor grado de apremio, a los deudores de 
contribuciones en él ouarto trimestre, y caso 
de no hacer efectivos sus débitos en el tér­
mino de cinco días, incurrirán en el se­
gundo.
El correo general llegó ayer, a Málaga con 
tres horas de retraso.
A  causa de una interrupción en la línea 
no salió ayer tarde el tren para Vélez.
Programa de las obras que interpretará la 
banda municipal hoy, de dos y media a cua­
tro y media de la tarde, en el paseo del Par-
qwe: -n
1. Oro, sangre y sol,paso doble.—Potilla.
2. Recuerdos de Algeciras, mazurca.—
S  Eohegóyen. . , ; '  ̂ ,,
3. France, overtura.—Bout, (a petición
‘  ̂ • I. ^de varios concurrentes.
4. La8„Golpndrinas, paso-Joble.—Uzaii" 
dis-aga. .
Para el día de Reyes, un e.?o<g‘ io  pro­
grama.
¥
REG S T B O  CiViL
Jnzfailo de Santo Domingo
Nacimientos.—Francisco Bueno Sánchr z, 
P ilar Oia González y Juan Portillo Córdoba
Defunciones.- Cristina González Capa- 
rrós, José López Rico, Jo é Ruiz Ft rnández 
y María Pérez Rodríguez.
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.-^ Teresa Serón Escalona y 
María Rodríguez Laurent.
Defunciones.—Ninguno.
Juzgado de la Merced
Nacimientos,.—Antonio Bios Samperez.
DefundíoneSi—M iguel Rodrigáñez Pérez.
LÓ PEZ HERMANOS
Los Leones.̂ Málaga
Co8echero8.--Exportadore8 de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y lieores.—Anís 
Mosscatel, Dulce y Seco.-G ran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re*̂  ̂
ferenefas. t
u
‘ L A  V I E N E S A , ,
Apartajío n.°< 107.—Málaga 
Or*aii l*ál>rica d.e f|clu.lcos, 
c a r a m o l o s ,  l>ojQiLl>ori©s, 
grageas.
Estuchado de azúcar. 
Exportación de frutos del país
Purificación, n.° 5
Academia de videncia científica
Poseyéndola os libraréis de todos los su­
frimientos. _
Consulta, 3 tarde, 8 noche. >
Fonda del Parador de San Rafael.
,
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas fas afec­
ciones del aparato respiratorio.
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE L A  -
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la Constítudón núm. 3
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche. ^
Espectáculos
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico 
dramática dirigida por José Gámez.
PrOjOTamá para hoy:
Por la tarde- a las 4 y li2, «E l sitió de Ge­
rona», , _ '
Por la noche a las ocho media: «M i papá».
Butaca,! peseta. General, O 20.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-dramá­
tica dirigida por el primer actor Manuel A r - . 
cal.
Programa para hoy: .
Por la tarde a las 4 y li2 , «E l viaje del 
rey».
Por la noche a las 8 y li2. «L a  garra» y  
«Los gabrieles».
Butaca, 1; General, 0‘20
CINE PASCÜAUNI.—E l mejor de M álaga.- 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). -H oy  sección conthma de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do-
miugos y  días festivos sección continua de 
de la ‘dos tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, 0*80; General, 0*15: me­
dia. 0*10
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose ointás de íaa mejores casas.
Precios.—Butaca, 0*30; Media, 0*15; Gene­
ral, 0*15; Media, 0*10.
Tip, de EL POPÜLAB
